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Vorbemerkungen 
Der vorliegende Band gibt die Ernteflächen, Hektarerträge und Ernten der landwirtschaftlichen 
Hauptfeldfrüchte der Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für einen Vorkriegs-
zeitraum, für die Jahre 1950 bis 1958 sowie, soweit bis zum 5. Dezember 1959 vorliegend, für 
1959 wieder. In Fortsetzung der Agrarstatistischen Mitteilungen Nr . 2 werden diesmal die Ergeb-
nisse der Ernten in sehr viel weitgehenderer Untergliederung wiedergegeben.Außerdem wurden 
die einzelnen Positionen infolge eines umfangreicheren Vergleiches der verwendeten Definitionen 
besser aneinander angepaßt. 
Insgesamt wurden mehr als 100 verschiedene Hauptfeldfrüchte erfaßt, wenn als Maßstab hierfür 
die in den einzelnen Ländern der Gemeinschaft verwendeten Einzeldefinitionen betrachtet 
werden. Diese Definitionen weisen von Land zu Land zum Teil erhebliche Unterschiede auf. 
In Teil III sind daher, getrennt für jedes Land, sämtliche der in dem betreffenden Land amtlich 
ermit tel ten Erntezahlen aufgeführt. Dieser Teil bildet mit seinen Originaldefinit ionen die Grund-
lage für die zwei übrigen Teile dieses Heftes. 
In Teil II sind diese Länderergebnisse, soweit es möglich war, zu 71 vergleichbaren Positionen 
zusammengefaßt worden. Dabei war es mitunter notwendig, mehrere der in einzelnen nationalen 
Statistiken getrennt ausgewiesenen Positionen zu einer einzigen zusammenzufassen. Da des 
öfteren bestimmte Positionen nicht in den Statistiken aller Länder zu finden sind, enthält Teil II 
nicht nur Summenzahlen, die das gesamte Gebiet der Gemeinschaft betreffen, sondern auch 
die Summen für Teile des Gebietes. Zur Unterscheidung sind jene Summen, die für die Gemein-
schaft als Ganzes gelten, als « E W G » bezeichnet worden und jene Summen, die nicht das gesamte 
Gebiet der Gemeinschaft umfassen, als «Insgesamt». 
In Teil I des Heftes werden zusammenfassende Ergebnisse aus den ausführlicheren Übersichten 
des Teiles II aufgeführt. 
Die angegebenen Flächen entsprechen zwar zumeist den in den Agrarstatistischen Mitteilungen 
Nr. 5 mitgeteilten Flächenangaben der Bodennutzungserhebungen. Doch muß berücksichtigt 
werden, daß in den Niederlanden seit 1955 bei vielen Erzeugnissen zwischen «Anbauflächen» 
und «Ernteflächen» unterschieden w i rd . Letztere Flächen sind jene, von denen die tatsächlichen 
Ernten erzielt wurden; sie sind in dieser Publikation verwendet worden. Gelegentlich wurde 
auch bei einigen anderen Ländern auf andere Flächen als die in Heft 5 der Agrarstatistischen Mit-
teilungen aufgeführten Anbauflächen zurückgegriffen. Es handelt sich hierbei nicht nur um nach-
trägliche Berichtigungen, sondern auch um bewußte Verringerung der betreffenden Flächen, 
nämlich dann, wenn größere Teile der Anbauflächen keinen Ertrag gegeben haben. 
Da die Länder nicht für alle Positionen der Bodennutzungserhebungen Ertragszahlen ermi t te ln, 
sind in diesem Heft zahlenmäßig weniger Flächen als in Heft 5 der Agrarstatistischen Mitteilungen 
genannt worden. Das hat auch zur Folge, daß in bestimmten Fällen die ausgewiesenen Ernteflächen 
für zusammengefaßte Gruppen geringer sind als jene der Agrarstatistischen Mitteilungen Nr . 5. 
So sind beispielsweise die für Belgien in diesem Heft ausgewiesenen Ernteflächen für «Getreide 
insgesamt» geringer als die entsprechende Position der Bodennutzungserhebung (Agrarstati-
stische Mitteilungen Nr . 5), weil in Belgien für die Position «Sommermenggetreide» («mélange de 
céréales autre que métei l») keine Ertragsfeststellungen erfolgen. 


concernant l 'util isation des terres (Informations de la Statistique agricole n° 5) parce que la 
Belgique ne relève pas les rendements pour la position «Mélange de céréales autres que méte i l» . 
Les rendements à l'hectare correspondent aux indications officielles. Pour ne pas gonfler démesu-
rément le volume de la présente publication, on ne les a relevés que pour les positions figurant 
dans la partie II. Les remarques précédant le chapitre consacré à chaque pays dans la partie III 
donnent un bref aperçu des méthodes appliquées dans les différents pays pour déterminer les 
rendements à l'hectare et la production. 
Les chiffres de production sont en général obtenus dans chaque pays en mult ipl iant la superficie 
récoltée par le rendement à l'hectare. La partie III reproduit tous les renseignements officiels 
recueillis dans les différents pays. 
On a dû mentionner séparément les données relatives à la République fédérale d'Allemagne 
et les données concernant la Sarre, car les données d'ensemble pour la République fédérale 
d'Allemagne, Sarre comprise, n'ont pas encore été calculées, officiellement pour toutes les années 
antérieures. 
La «période d'avant-guerre» désigne normalement dans le présent ouvrage, la moyenne des 
années 1934 à 1938. C'est seulement dans le cas de la République fédérale d'Allemagne qu'i l a 
fallu se reporter aux estimations officielles de la moyenne des années 1935 à 1938 pour le te r r i to i re 
actuel (sans la Sarre). Dans divers pays de la CEE on ne disposait d'ailleurs pour de nombreuses 
positions d'aucune moyenne concernant la période d'avant-guerre, ou seulement pour une partie 
des années précédemment indiquées. 
En ce qui concerne la Sarre, les chiffres disponibles pour la période d'avant-guerre sont rapportés 
au te r r i to i re beaucoup plus exigu de l'époque. La superficie agricole du te r r i to i re d'avant-guerre 
était d'environ 115 000 ha, celle du te r r i to i re actuel est en revanche d'environ 153 000 ha. Les 
tableaux pour la Sarre de la partie III reprennent, à t i t re comparatif, les chiffres d'avant-guerre 
concernant le te r r i to i re d'alors lorsqu'ils sont connus. Dans les parties I et II ces chiffres (normale-
ment t rop faibles) ne figurent pas. En conséquence, la Sarre fait défaut dans les données d'avant-
guerre concernant la République fédérale d'Allemagne et dans les totaux d'avant-guerre relatifs 
à la CEE. 
Les petites différences dans les totaux t iennent à ce que les chiffres ont été arrondis. Les totaux 
relatifs à la CEE ainsi que les totaux intermédiaires relatifs à l 'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise ont normalement été calculés à part ir des chiffres arrondis en milliers d'hectares ou 
en milliers de tonnes. Ces mêmes chiffres arrondis ont servi aussi au calcul des rendements 
correspondant à l'hectare. Ce n'est que lorsqu'il est apparu que ce procédé conduisait à des 
erreurs graves dans le calcul des rendements à l'hectare, que ces derniers ont été calculés à 
part ir de données moins fortement arrondies pour les superficies et les récoltes. 
Les chiffres utilisés proviennent des statistiques agricoles officielles des pays de la CEE, à savoir, 
pour la République fédérale d'Allemagne, la Sarre, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et les 
Pays-Bas des offices statistiques centraux et, pour la France, du ministère de l 'agriculture. En 
outre, les ministères de l'agriculture de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas 
ont fourni une documentation complémentaire. Une petite partie des chiffres concernant diffé-
rents pays n'a jamais encore été publiée. Les services intéressés méri tent d'être tou t particulière-
ment remerciés. 
Le présent ouvrage est considéré comme une nouvelle contr ibut ion à l'amélioration absolument 
nécessaire de la comparabilité des statistiques agricoles des pays de la CEE. Des propositions 







Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Α. Erzeugung der Gemeinschaft 
2. 0 1953­1955 = 100 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
A. Production de la Communauté 
2. Moyenne 1953­1955 = 100 
Produits ') 
Avant­
guerre *) 1950 1951 1952 1953 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(prov.) 










Froment y compris épeautre 
Seigle 
Mélange de céréales d'hiver . 




Mélange de céréales d'été 
Avoine et mélange de céréales 
d'été 
Maïs pour la graine . . . . 
Autres céréales (sans riz) 
Céréales (sans riz) . . . . 
dont 
Céréales panifiables") . . 
Céréales secondaires . . . 
Riz 























































































































































































Autres légumes secs') 










































































































Pommes de terre hâtives10) 
Autres pommes de terre10) 
Pommes de terre totales 




Choux fourragers12) . . 

























































































Die Fußnoten ¡η deutscher Sprache befinden sich auf Seite 10 / Les notes en allemand se t rouvent à la page 10 
' ) Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Dénominations allemandes: Vo i r page 10 
9) Sans la Sarre 
*) Froment, y compris l 'épeautre, le seigle et le métei l 
■) Sans les Pays­Bas 
*) Sans la Belgique, le Luxembourg et la France 
T) Luxembourg, France et Italie seulement 
") Sans la Belgique, la France et les Pays­Bas 
*) Sans la Belgique et les Pays­Bas, en partie sans la France 
,0) Sans le Luxembourg 
" ) Sans l'Italie 
,a) Belgique et France seulement 
" ) Belgique, Luxembourg et France seulement 
14) Chiffre estimatif pour les Pays­Bas 
12 
Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Α. Erzeugung der Gemeinschaft 
2. 0 1953­1955 = 100 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
A. Production de la Communauté 




guerre 3) 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (prov.) 









Colza d'été4) . 
Colza*). . . . 
Navette6) 






























































































































































Maïs fourrager (vert)18) . . . 
Fourrages verts annuels1') 
Fourrages verts en cultures 
dérobées20) 
Prairies et pâturages tempo­




Pâturages permanents10)23) . 
Prairies et pâturages perma­
nents10)") 
Prairies temporaires et per­





























































































































Paille de froment . . . 
Paille de seigle 
Paille de méteil 
Paille d'orge 
Paille d'avoine 
Paille de mélange de céréales 
d'été 
71 Paille de céréales25) 
Die Fußnoten in deutscher Sprache befinden sich auf Seite 11 / Les 
' ) Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Dénominations allemandes: Voi r page 11 
3) Sans la Sarre 
*) Sans le Luxembourg, l'Italie et les Pays­Bas 
5) Sans le Luxembourg 
6) Sans la Belgique, le Luxembourg et les Pays­Bas 
' ) Sans la Belgique, le Luxembourg et l'Italie 
*) Sans la Sarre, la Belgique et le Luxembourg 
*) Sans la Sarre et le Luxembourg 
10) R.F. d'Allemagne, France et Italie seulement 
" ) Italie seulement 
" ) Sans le Luxembourg et les Pays­Bas 

































































notes en allemand se t rouvent à la page 11 
14) Belgique, France et Pays­Bas seulement 
, s) Chiffres estimatifs pour la R.F. d'Allemagne 
'*) Chiffres estimatifs pour les Pays­Bas 
w ) Sans les Pays­Bas 
' ·) R.F. d'Allemagne, Sarre et Belgique seulement 
,9) France et Italie seulement 
20) R.F. d'Allemagne et Italie seulement 
a ' ) Sans la Sarre, la Belgique et les Pays­Bas 
" ) Sans la Belgique et les Pays­Bas 
" ) A par t i r de 1956 changement de déf in i t ion (voir p. 78) 
" 1 Cf. observations page 80 




Tei l I : Zusammengefasste Ergebnisse 
Α. Erzeugung der Gemeinschaft 
4. Veränderungen in % des Vorjahres 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
A. Production de la Communauté 
4. Variat ions en % sur l'année précédente 
N»" 
') Produit',
1) 1951 1952 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(prov.) 










Froment y compris épeautre . . . 
Seigle 
Mélange de céréales d'hiver . . . 
Seigle et mélange de céréales d'hiver 
Orge 
Avoine 
Mélange de céréales d'été . . . . 
Avoine et mélange de céréales d'été. 
Maïs pour la graine 
Autres céréales (sans riz) . . . . 





































































































































































































































Autres légumes secs") 










































— 17,0 + 5,8 















































Pommes de terre hâtives9) 
Autres pommes de terre ' ) 


















































































') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Dénominations allemandes: Voi r page 14 
3) Froment, y compris l 'épeautre, le seigle et le méteil 
*) Sans les Pays­Bas 
3) Sans la Belgique, le Luxembourg et la France 
*) Luxembourg, France et Italie seulement 
7) Sans la Belgique, la France et les Pays­Bas 
■) Sans la Belgique et les Pays­Bas, en partie sans la France 
' ) Sans le Luxembourg 
t0) Sans l'Italie 
" ) Belgique et France seulement 
i a) Belgique, Luxembourg et France seulement 
,3) Chiffre estimatif pour les Pays­Bas 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Α. Erzeugung der Gemeinschaft 
4. Veränderungen in % des Vorjahres 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
A. Production de la Communauté 
4. Variat ions en % sur l'année précédente 
N°" 
') Produits
2) 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(prov.) 















Colza d'été3) . 




Totaux oléagineux . 
Lin8) 
Chanvre') . . . . 
Coton10) . . . . 
Tabac11) 
Houblon12) . . . . 
















































































































































































Maïs fourrager (vert)17) 
Fourrages verts annuels18) 
Fourrages verts en cultures déro­
bées1') 
Prairies et pâturages temporaires et 
plantes fourragères herbacées20). . 
Prairies permanentes fauchées21) . 
Pâturages permanents') 
Prairies et pâturages permanents9). . 
Prairies temporaires et permanentes 
fauchées16) 





















































































































































Paille de froment 
Paille de seigle 
Paille de méteil 
Paille d'orge 
Paille d'avoine 
Paille de mélange de céréales d'été 



















































— 25,7 ■ 2,7 
— 11,0 ­f 4,4 
4­ 3,8 4­ 0,9 
— 1*1,3 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie I 
2) Dénominations allemandes: Voir page 15 
3) Sans le Luxembourg, l'Italie et les Pays­Bas 
*) Sans le Luxembourg 
5) Sans la Belgique, le Luxembourg et les Pays­Bas 
6) Sans la Belgique, le Luxembourg et l'Italie 
7) Sans la Sarre, la Belgique et le Luxembourg 
e) Sans la Sarre et le Luxembourg 
9) R.F. d'Allemagne, France et Italie seulement 
t0) Italie seulement 
" ) Sans le Luxembourg et les Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne, Belgique et France seulement 
Belgique, France et Pays­Bas seulement 
Chiffres estimatifs pour la R.F. d'Allemagne 
Chiffres estimatifs pour les Pays­Bas 
Sans les Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne, Sarre et Belgique seulement 
France et Italie seulement 
R.F. d'Allemagne et Italie seulement 
Sans la Sarre, la Belgique et les Pays­Bas 
Sans la Belgique et les Pays­Bas 
Cf. observations page 80 
Sans le Luxembourg et l'Italie 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
1. in 1000 t 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
a. Getreide insgesamt (ohne Reis) / Céréales (sans r iz) — Position 18 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































b. W e i z e n einschl. Spelz / Froment y compris épeautre — Position 4 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































c. Roggen / Seigle — Position 7 
Deutschland (B.R.; 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 
!) 







































































d. Gerste / Orge — Position 12 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































e. Hafer / Avoine — Position 13 
Deutschland (B.R.)2 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 







































































' ) Auszug wicht iger Erzeugnisse aus Teil I I ; die laufenden Nummern des Tei­
les II sind mi t angegeben, da auf die Wiederholung der erklärenden Noten 
verzichtet werden musste 
2) Einschl. Saarland; Vorkr ieg jedoch ohne Saarland 
') Pour certains produits importants de la partie I I ; les numéros correspondant 
aux tableaux de la partie II sont indiqués afin qu' i l soit possible de se repor ter 
aux notes explicatives qui les accompagnent 
a) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant­guerre 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
1. in 1000 t 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
f. Hülsenfrüchte insgesamt / Totaux légumes secs — Position 29 
Deutschland (B.R.)2) . . . 










































































g. Kartoffeln insgesamt / Pommes de ter re totales — Position 32 
Deutschland (B.R.)2) . . . 










































































h. Frühkartoffeln / Pommes de ter re hâtives — Position 30 
Deutschland (B.R.)2) . . . 































































i. Andere Kartoffeln / Autres pommes de ter re — Position 31 
Deutschland (B.R.)2) . . . 






























































k. Zuckerrüben / Betteraves sucrières — Position 33 
Deutschland (B.R.)2) . . . 



































































Fußnoten: siehe Seite 18 Pour les notes: voir page 18 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
1. in 1000t 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
I. Futterrüben / Betteraves fourragères — Position 34 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































m. Ölsaaten insgesamt / Totaux oléagineux — Position 45 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
































































η. Flachs / Lin — Position 46 
Deutschland (B.R.)2) 






























































o. Tabak / Tabac — Position 49 
Deutschland (B.R.)2 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 


















































p. Hopfen / Houblon — Position 50 
Deutschland (B.R.)2) . . . 














































Fußnoten: siehe Seite 18 Pour les notes: voi r page 18 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
1. in 1000 t 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 
1. en 1000 t 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
q. Klee in H e u w e r t / Trèfle — Position 53 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België: 



































































r. Luzerne in H e u w e r t / Luzerne — Position 54 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België: 




































































s. Acker­ und Dauerwiesen in H e u w e r t / Prairies temporaires et permanentes fauchées — Position 63 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België: 



































































t. Gesamte Futtererzeugung, soweit statistisch erfasst, in H e u w e r t / Production fourragère recensée — Position 64 
Deutschland (B.R.)4) 
Belgique / België3) 
Luxembourg . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 




































































u. Getreidestroh insgesamt / Paille de céréales — Position 71 
Deutschland (B.R.)2) . . . 





Insgesamt / Total 













































') Siehe Seite 18 
a) Einschl. Saarland; Vorkr ieg jedoch ohne Saarland 
3) Für Belgien nur erster Schnitt berücksichtigt 
4) Ohne Saarland 
') Voir page 18 
2) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant­guerre 
3) Pour la Belgique seulement la première coupe 
4) Sans la Sarre 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
2. 0 1953­1955 = 100 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
a. Getreide insgesamt (ohne Reis) / Céréales (sans r iz) — Position 18 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































b. W e i z e n einschl. Spelz / Froment y compris épeautre — Position 4 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































c. Roggen / Seigle — Position 7 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































d. Gerste / O rge — Position 12 
Deutschland (B.R.)2) 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 







































































e. Hafer / Avoine — Position 13 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































Fußnoten: siehe Seite 18 Pour les notes: voi r page 18 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
2. 0 1953­1955 = 100 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
f. Hülsenfrüchte insgesamt / Totaux légumes secs — Position 29 
Deutschland (B.R.)2) . . . 










































































g. Kartoffeln insgesamt / Pommes de te r re totales — Position 32 
Deutschland (B.R.)2) . . . 










































































h. Frühkartoffeln / Pommes de ter re hâtives — Position 30 
Deutschland (B.R.)2) . . . 































































i. Andere Kartoffeln / Autres pommes de ter re — Position 31 
Deutschland (B.R.)2) . . . 






























































k. Zuckerrüben / Betteraves sucrières — Position 33 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































Fußnoten: siehe Seite 18 Pour les notes: voir page 18 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
2. 0 1953­1955 = 100 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 
2. Moyenne 1953­1955 = 100 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 1950 1951 1952 1953 
: 
1954 1955 1956 1957 1958 
I. Futterrüben / Betteraves fourragères — Position 34 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































m. Ölsaaten insgesamt / Totaux oléagineux — Position 45 
Deutschland (B.R.)2) . . . 































































q. Klee in Heuwer t / Trèfle — Position 53 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België: 

































































r. Luzerne in H e u w e r t / Luzerne — Position 54 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België: 

































































t. Gesamte Futtererzeugung, soweit statistisch erfasst / Production fourragère recensée — Position 64 
Deutschland (B.R.)4) . . . 









































































') Siehe Seite 18 
a) Einschl. Saarland; Vorkr ieg jedoch ohne Saarland 
3) Für Belgien nur erster Schnitt berücksichtigt 
*) Ohne Saarland 
*) Voi r page 18 
a) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant-guerre 
3) Pour la Belgique seulement la première coupe 
4) Sans la Sarre 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
3. Anteile der Länder in % 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
a. Getreide insgesamt (ohne Reis) / Céréales (sans r iz ) — Position 18 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































b. W e i z e n einschl. Spelz / Froment y compris épeautre — Position 4 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































c. Roggen / Seigle — Position 7 
Deutschland (B.R.; 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 
!) 







































































d. Gerste / Orge — Position 12 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































e. Hafer / Avoine — Position 13 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































Fußnoten: siehe Seite 18 Pour les notes: voir page 18 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
3. Anteile der Länder in % 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
f. Hülsenfrüchte insgesamt / Totaux légumes secs — Position 29 
Deutschland (B.R.)2) . . . 





































































g. Kartoffeln insgesamt / Pommes de te r re totales — Position 32 
Deutschland (B.R.)2) . . . 





































































h. Frühkartoffeln / Pommes de te r re hâtives — Position 30 
Deutschland (B.R.)2) . . . 




























































i. Andere Kartoffeln / Autres pommes de te r re — Position 31 
Deutschland (B.R.)2) . . . 




























































k. Zuckerrüben / Betteraves sucrières — Position 33 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































Fußnoten: siche Seite 18 
26 
Pour les notes: voir page 18 
Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
Β. Ernteergebnisse nach Ländern1) 
3. Anteile der Länder in % 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
B. Production par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
I. Futterrüben / Betteraves fourragères — Position 34 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































m. Ölsaaten insgesamt / Totaux oléagineux — Position 45 
Deutschland (B.R.)2) . . . 




























































q. Klee in H e u w e r t / Trèfle — Position 53 
Deutschland (B.R.)2) . . . 




























































r. Luzerne in H e u w e r t / Luzerne — Position 54 
Deutschland (B.R.)2) . . . 




























































t. Gesamte Futtererzeugung, soweit statistisch erfasst, in H e u w e r t / Production fourragère recensée — Position 64 
Deutschland (B.R.)4) . . . 





































































' ) Siehe Seite 18 
a) Einschl. Saarland; Vorkr ieg jedoch ohne Saarland 
3) Für Belgien nur erster Schnitt berücksichtig 
*) Ohne Saarland 
' ) Voir page 18 
3) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant­guerre 
' ) Pour la Belgique seulement la première coupe 
4) Sans la Sarre 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
C. Hektarerträge nach Ländern1) 
1. in 100 kg je ha 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
C. Rendement par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
a. Getreide insgesamt (ohne Reis) / Céréales (sans r iz ) — Position 18 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































b. W e i z e n einschl. Spelz / Froment y compris épeautre — Position 4 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































c. Roggen / Seigle — Position 7 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































d. Gerste / Orge — Position 12 
Deutschland (B.R.)2 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 







































































e. Hafer / Avoine — Position 13 
Deutschland (B.R.)2 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 







































































') Auszug wicht iger Erzeugnisse aus Teil I I ; die laufenden Nummern des Tei-
les II sind mi t angegebenen, da auf die Wiederholung der erklärenden Noten 
verz ichtet werden musste 
*) Einschl. Saarland; Vorkr ieg jedoch ohne Saarland 
') Pour certains produits importants de la partie I I ; les numéros correspondant 
aux tableaux de la partie II sont indiqués afin qu' i l soit possible de se repor ter 
aux notes explicatives qui les accompagnent 
a) Sarre comprise; sauf toutefois pour l 'avant-guerre 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
C. Hektarerträge nach Ländern1) 
1. in 100 kg je ha 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
C. Rendement par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
f. Ackerbohnen / Féveroles — Position 24 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































g. Kartoffeln insgesamt / Pommes de te r re totales — Position 32 
Deutschland (B.R.)2) . . . 










































































h. Frühkartoffeln / Pommes de te r re hâtives — Position 30 
Deutschland (B.R.)2) . . . 































































i. Andere Kartoffeln / Autres pommes de te r re — Position 31 
Deutschland (B.R.)2) . . . 






























































k. Zuckerrüben / Betteraves sucrières — Position 33 
Deutschland (B.R.)2) . . . 

























































') Siehe Seite 28 
3) Einschl. Saarland; Vorkr ieg ¡edoch ohne Saarland 
3) Hektarerträge nicht berechnet, da nur abgerundete Zahlen über Fläche und 
Produkt ion zur Verfügung stehen 
') Vo i r page 28 
a) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant-guerre 
3) Rendements non calculés ne disposant que de chiffres arrondis pour les surfaces 
et les productions 
29 
Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
C. Hektarerträge nach Ländern1) 
1. in 100 kg je ha 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
C. Rendement par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
I. Futterrüben / Betteraves fourragères — Position 34 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































m. Raps / Colza — Position 41 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































η. Flachs / Lin — Position 46 
Deutschland (B.R.)2) 






























































o. Tabak / Tabac — Position 49 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
























































p. Hopfen / Houblon — Position 50 
Deutschland (B.R.)2) . . . 















































Fußnoten: siehe Seite 28 
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Pour les notes: voir page 28 
Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
C. Hektarerträge nach Ländern1) 
1. in 100 kg je ha 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
C. Rendement par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
q. Klee in H e u w e r t / Trèfle — Position 53 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België : 










































































r. Luzerne in H e u w e r t / Luzerne — Position 54 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België : 






1 e snede 
2e snede 








































































s. Acker- und Dauerwiesen in H e u w e r t / Prairies temporaires et permanentes fauchées — Position 63 
Deutschland (B.R.)2) . . . 
Belgique / België : 

































































47,5 Insgesamt / Total3) 
t. Gesamte Futtererzeugung, soweit statistisch erfasst, in H e u w e r t / Production fourragère recensée — Position 64 
Deutschland (B.R.)4) . . . 









































































u. Getreidestroh insgesamt / Paille de céréales — Position 71 
Deutschland (B.R.)2) . . . 



















































') Siehe Seite 28 
2) Einschl. Saarland; Vorkr ieg jedoch ohne Saarland 
3) Für Belgien nur erster Schnitt berücksichtigt 
4) Ohne Saarland 
') Vo i r page 28 
2) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant-guerre 
2) Pour la Belgique, seulement la 1 r e coupe 
*) Sans la Sarre 
31 
Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
C. Hektarerträge nach Ländern1) 
2. Ertrag der Gemeinschaft = 1 0 0 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
C. Rendement par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
a. Getreide insgesamt (ohne Reis) / Céréales (sans r iz ) — Position 18 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































b. W e i z e n einschl. Spelz / Froment y compris épeautre — Position 4 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































c. Roggen / Seigle — Position 7 
Deutschland (B.R.)2) 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 







































































d. Gerste / Orge — Position 12 
Deutschland (B.R.)2) . . . 












































































e. Hafer / Avoine — Position 13 
Deutschland (B.R/ 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 
2) 






























































Fußnoten: siehe Seite 28 Pour les notes: voi r page 28 
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Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
C. Hektarerträge nach Ländern1) 
2. Ertrag der Gemeinschaft = 100 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
C. Rendement par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
f. Ackerbohnen / Féveroles 
Deutschland (B.R.)2) . . . . 













































































g. Kartoffeln insgesamt / Pommes de te r re totales — Position 32 
Deutschland (B.R.)2) . . . 





































































h. Frühkartoffeln / Pommes de te r re hâtives — Position 30 
Deutschland (B.R.)2) . . . 





























































i. Andere Kartoffeln / Autres pommes de ter re — Position 31 
Deutschland (B.R.)2) . . . 




























































k. Zuckerrüben / Betteraves sucrières — Position 33 
Deutschland (B.R.)2) . . . 



































































' ) Siehe Seite 28 
' ) Einschl. Saarland; Vorkr ieg ¡edoch ohne Saarland 
3) Hektarerträge nicht berechnet, da nur abgerundete Zahlen über Fläche 
und Produkt ion zur Verfügung stehen 
') Vo i r page 28 
a) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant-guerre 
3) Rendements non calculés, ne disposant que de chiffres arrondis pour les surfaces 
et les productions 
33 
Teil I: Zusammengefasste Ergebnisse 
C. Hektarerträge nach Ländern1) 
2. Ertrag der Gemeinschaft = 100 
Partie I: Résultats récapitulatifs 
C. Rendement par pays1) 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
I. Futterrüben / Betteraves fourragères — Position 34 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































m. Raps / Colza — Position 41 
Deutschland (B.R.)2) . . . 


































































q. Klee in H e u w e r t / Trèfle — Position 53 
Deutschland (B.R.)2) . . . 

































































r. Luzerne in H e u w e r t / Luzerne — Position 54 
Deutschland (B.R.)2) . . . 























































t. Gesamte Futtererzeugung, soweit statistisch erfasst, in H e u w e r t / Production fourragère recensée— Position 64 
Deutschland (B.R.)4) 
Belgique / België3) 
Luxembourg . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
































































') Siehe Seite 28 
3) Einschl. Saarland; Vorkr ieg ¡edoch ohne Saarland 
9) Für Belgien nur erster Schnitt berücksichtigt 
*) Ohne Saarland 
') Vo i r page 28 
a) Sarre comprise, sauf toutefois pour l 'avant-guerre 
3) Pour la Belgique, seulement la première coupe 
*) Sans la Sarre 
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Teil II 
Ernteflächen, Hektarerträge und Ernten 
der einzelnen Erzeugnisse 
Partie II 
Surface, rendement et production 
pour les différentes cultures 
Teil I I : Einzelne Erzeugnisse 
Α. Getreide 





1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
1. W in te rwe izen / Froment d'hiver 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Ital ia 
Nederland . . . 





























































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Ital ia 
Nederland . . . 
E W G / CEE1) 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 






























































































































































































Definit ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.) : Win te rwe izen 
Saarland : 
Belgique / België: 
Luxembourg: 
') Ohne Italien 
3) Einschließlich Sommerweizen 
Win te rwe izen 
Froment d'hiver, f roment alternati f 
Froment d'hiver 
Froment d'hiver France: 
I ta l ia : 
Nederland : W in te r t a rwe 
') Sans l'Italie 
2) Y compris le f roment de printemps 
2. Sommerweizen / Froment de printemps 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
noch: Sommerweizen / suite: Froment de printemps 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE') 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
























































































































































































Defini t ionen / Def in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Sommerweizen 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg : 
') Ohne Italien 
Sommerweizen 
Froment de pr intemps 




' ) Sans l'Italie 
Froment de pr intemps 
Zomer ta rwe 
3. Spelz / Epeautre 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
Insgesamt / Total 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Belgique / België 
Luxembourg . . 





















































Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Belgique / België 





































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Spelz Belgique / België: Epeautre Luxembourg: Epeautre 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
4. W e i z e n einschl. Spelz / Froment y compris epeautre 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 













































































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 















































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 













































































































Definit ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Weizen und Spelz 
Saarland : 
Belgique / België: 
Luxembourg: 
') Ohne Saarland 
Weizen 
Froment et epeautre 
Froment et epeautre 
France: Froment 
Italia: Frumento 
Nederland : Tarwe 
1) Sans la Sarre 






















































Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Luxembourg . . . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Luxembourg . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). . 3 271 
Saarland 
zusammen . . . 
Luxembourg . . . . 12 




















































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R..): Win ter roggen 
') Ohne Saarland 
Saarland : Win ter roggen 
') Sans la Sarre 
Luxembourg: Seigle d'hiver 






















































Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Luxembourg . . . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Luxembourg . . . . 






















































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Luxembourg . . . . 






















































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Sommerroggen 
') Ohne Saarland 
Saarland: Sommerroggen 
') Sans la Sarre 
Luxembourg: Seigle de printemps 
7. Roggen / Seigle 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
noch: Roggen / suite: Seigle 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 













































































































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 













































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Roggen 
Saarland: Roggen 
Belgique / België: Seigle 
Luxembourg: Seigle 







') Sans la Sarre 
8. Wintermenggetre ide / Mélange de céréales d'hiver (méte i l ) 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 























































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
I 
1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
noch: Wintermenggetreide / suite: Mélange de céréales d'hiver (méteil) 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 























































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): 
Saarland : 
Belgique / België: 






') Sans la Sarre 
Méteil 
Méteil 
9. Roggen und Wintermenggetre ide / Seigle et mélange de céréales d'hiver (méte i l ) 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 













































































































E W G / C E E 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 






























































































































































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Roggen und Wintermenggetre ide 
Roggen und Wintermenggetre ide 
Seigle et méteil 
Seigle et méteil 
') 
Saarland: 






Seigle et méteil 
Segale 
Rogge 
') Sans la Sarre 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
10. Wintergerste / Orge d'hiver 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / C E E 1 ) 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
































































































E W G / CEE') 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
























































































































































































Definit ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Wintergers te 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg: 
') Ohne Italien 
Wintergers te 
Escourgeon 




') Sans l'Italie 
Orge d'hiver 
Win tergers t 
11. Sommergerste / Orge de printemps 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 kg) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 




Nederland . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
noch: Sommergerste / suite: Orge de printemps 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 


























































































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 


























































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg : 
1) Ohne Italien 
Sommergerste 
Sommergerste 
Orge de pr intemps 




') Sans l'Italie 
Orge de pr intemps 
Zomergerst 
12. Gerste / Orge 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 kg) 
Deutschland (B.R.)· 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 













































































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
noch: Gerste / suite: Orge 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland . . 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 
Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Gerste 
Saarland: Gerste 
Belgique / België: Orge 
Luxembourg: Orge 















































































































Neder land: Gerst 
') Sans la Sarre 
13. Hafer / Avoine 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 















































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland . . 













































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 
Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Hafer 
Saarland: Hafer 
Belgique / België: Avoine 
Luxembourg: Avoine 




































































































France: Avoine d'hiver et avoine de printemps 
Ital ia: Avena 
Neder land: Haver 
f) Sans la Sarre 
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Partie I I : Divers produits 
A. Céréales 
Vork r ieg 
Avant­
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
14. Sommermenggetreide / Mélange de céréales d'été 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 kg) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Luxembourg . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Luxembourg . . 



























































Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Luxembourg . . 






















































































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 




Céréales secondaires en mélange 
Mengsels van granen 
15. Hafer und Sommermenggetreide / Avoine et mélange de céréales d'été 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 















































































































zusammen . ■ 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
noch: Hafer und Sommermenggetreide / suite: Avoine et mélange de céréales d'été 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland . . 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 












































































































7 213 E W G / CEE 
Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Hafer und Sommermenggetreide 
Saarland: Hafer und Sommermenggetreide 
Belgique / België: Avoine 
Luxembourg: Avoine et céréales secondaires en mélange 
') Ohne «Mengsels van granen» 
a) Ohne Saarland 
3) Ohne Sommermenggetreide 
France: Avoine 
Italia: Avena 
Neder land: Haver en mengsels van granen 
') Sans «Mengsels van granen» 
2) Sans la Sarre 
3) Sans céréales secondaires en mélange 
16. Körnermais / Maïs pour la graine 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 
































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 

















































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 
Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Körnermais 
Saarland: 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
17. Andere Getreidearten (ohne Reis) / Autres céréales (sans r iz ) 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 




















































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 


















































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 


















































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Belgique / België: Sarrasin 
' ) Z u m Teil geschätzt 
a) Ohne Hirse und Sorgho 
Luxembourg: Sarrasin 
' ) Partiel lement estimé 
a) Sans mil let et sorgho 
France: Sorgho, sarrasin, mil let, autres céréales 
18. Getreide insgesamt (ohne Reis) / Céréales (sans r iz) 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 











































































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 




Nederland . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
noch: Getreide insgesamt (ohne Reis) / suite: Céréales (sans riz) 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 













































































































Def in i t ionen: Summen der l fd. N r . 1 bis 17 
') Ohne Körnermais 
2) Ohne Sommermenggetreide und ohne Körnermais 3) Ohne Saarland 
*) Ohne Sommermenggetreide 
*) Ohne Hirse und Sorgho 
Défini t ions: Totaux des numéros 1 à 17 
■") Sans maïs pour la graine 
a) Sans métei l d'été et sans maïs pour la graine 3) Sans la Sarre 
4) Sans céréales secondaires en mélange 
s) Sans mil let et sorgho 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» 
France 
Italia 




Erträge / Rendements (100 kg 
Italia 




Ernten / Récoltes (1000 t ) 
France 
Italia 


































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
France: Riz 
') Durchschnit t 1934­35 
Italia: Rìso 
') Moyenne 1934­35 
20. Getreide insgesamt (einschl. Reis) / Céréales (y compris r iz ) 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
noch: Getreide insgesamt (einschl. Reis) / suite: Céréales (y compris riz) 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 













































































































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 













































































































Def in i t ionen: Summen der l fd. N r . 18 und 19 
') Ohne Körnermais 
2) Ohne Sommermenggetreide und ohne Körnermais 
3) Ohne Saarland 
4) Ohne Sommermenggetreide 
s) Ohne Hirse und Sorgho 
Déf ini t ions: Totaux des numéros 18 et 19 
') Sans maïs pour la graine 
2) Sans métei l d'été et sans maïs pour la graine 
') Sans la Sarre 
") Sans céréales secondaires en mélange 
5) Sans mi l let et sorgho 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
21. Speiseerbsen / Pois 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 











































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 


























































































23,8 E W G / CEE 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 
Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Speiseerbsen zum Ausreifen best immt 
Saarland: Speiseerbsen zum Ausreifen best immt 
Belgique / België: Pois secs 
Luxembourg: Pois 



























































































France: Pois secs de plein champ 
Ital ia: Pisello per granella 
Neder land: Groene erwten, schokkers 
·) Moyenne 1936­1938 
22. Futtererbsen / Pois fourragers 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Italia 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Insgesamt / Tota l 















































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Futtererbsen zum Ausreifen best immt 
Saarland: Futtererbsen zum Ausreifen best immt 
' ) Durchschni t t 1936­1938 
Italia: Cece, Cicerchia 
Neder land: Kapucijners en grauwe erwten 
' ) Moyenne 1936­1938 
23. Speisebohnen / Haricots 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France') . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / C E E . 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 




































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France') . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France') . . . . 
Italia 














































































































































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Speisebohnen zum Ausreifen best immt 
Saarland: Speisebohnen zum Ausreifen best immt 
Belgique / België: Haricots secs 
Luxembourg : Haricots (Fèves) 
') Ohne Zwischenfrüchte (siehe Seite 105) 
' ) Ohne Belgien 
France: Haricots secs de plein champ 
Italia: Fagtuolo per granella 
Neder land: Bruine en w i t t e bonen 
') Sans cultures dérobées (voir page 105) 
*) Sans la Belgique 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
24. Ackerbohnen / Féveroles 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 















































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 






























































































































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Ackerbohnen zum Ausreifen best immt 
Saarland: Ackerbohnen zum Ausreifen best immt 
Belgique / België: Féveroles (grosses et petites) 
Luxembourg: Féveroles 
France: Fèves et féveroles sèches de plein champ 
Ital ia: Fava per granella 
Neder land: Veldbonen 
25. Linsen / Lentilles 
Ernteflächen"/ Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Luxembourg . . 
France . . . . 
Italia 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Luxembourg . . 
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Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Luxembourg . . . . 
France 
Italia 
Insgesamt / Tota l 
Defini t ionen / Déf ini t ions: 



























































26. W icken zur Körnergewinnung / 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 




Italia . . . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 

































































Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 




































































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Wicken zur Körnergewinnung 
Saarland: Wicken zur Körnergewinnung 
') Ohne Saarland 
Luxembourg : 
Italia: 
'J Sans la Sarre 
Vesces 
Veccia 
27. Lupinen zur Körnergewinnung / Lupins 
Ernteflächen / Superficies « réco l tées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Luxembourg . . 
Italia 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
noch: Lupinen zur Körnergewinnung / suite: Lupins 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 







Insgesamt / Total 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Luxembourg . . . . 0,0 
Italia 56,1' 
Insgesamt / Tota l 

















































') Durchschnit t 1936­1938 
Süßlupinen (bis 1953 einschl. Bi t ter lupinen) zur Körnergewinnun 
Süßlpuinen (bis 1953 einschl. Bi t ter lupinen) zur Körnergewinnun ig rgewinnung 






























28. Übr ige Hülsenfrüchte / Autres légumes secs 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Luxembourg . . . 
France 
Italia 






































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Luxembourg . . . 
France 
Italia 
Insgesamt / Total1) 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . 
zusammen 
Luxembourg 
France . . 









































































































') Ohne Saarland 
a) Durchschnit t 1936-1938 
*) Ohne Frankreich 
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht zur 
Hülsenfruchtgemenge und "Mischfrucht zur 





Autres légumes secs de plein champ 
A l t re leguminose 
' ) Sans la Sarre 
2) Moyenne 1936-1938 
*) Sans la France 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
29. Hülsenfrüchte insgesamt / Totaux légumes secs 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France 
Italia . . 
Nederland 











































































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 




























































































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 




























































































Def in i t ionen: Summen der l fd. N r . 21 bis 29 
*) Durchschni t t 1935­1937; Anbaufläche geschätzt 
2) Ohne «Andere Hülsenfrüchte» ( l fd. Nr . 28) 
3) Ohne Luxemburg 
Défini t ions: Totaux des numéros 21 à 29 
' ) Moyenne 1935­1937; superficie estimée 
*) Sans «autres légumes secs» (nü 28) 
3) Sans le Luxembourg 
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30. Frühkartoffeln / Pommes de te r re hâtives 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE') 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.ß.L. . . . 
France . . . . 
Italia 


























































E W G / CEE') 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 

































































































































































Pommes de te r re hâtives 
Definit ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Frühkartoffeln 
Saarland : 
Belgique / België: 
Luxembourg: 
' ) Ohne Luxemburg 
a) Durchschnit t 1936-1938 
3) Hektarerträge nicht berechnet, da nur abgerundete Zahlen über Fläche und 
Produkt ion zur Verfügung stehen 
*) Durchschnit t 1938-1939 
s) Ohne Zwischenfrüchte (siehe Seite 105) 
France: Pommes de te r re pr imeurs ou nouvelles5) 
Ital ia: Patata primaticcia 
Neder land: Vroege aardappelen 
Ό Sans le Luxembourg 
2) Moyenne 1936-1938 
3) Rendements non calculés, ne disposant que de chiffres arrondis pour les surfaces 
et productions 
Λ) Moyenne 1938­1939 
5) Sans cultures dérobées (voir page 105) 
31. Andere Kartoffeln als Frühkartoffeln / Autres pommes de te r re que pommes de ter re hâtives 
Ernteflächen / Superfícies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
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noch: Andere Kartoffeln als Frühkartoffeln / suite: Autres pommes de terre que pommes de terre hâtives 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE') 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 










































































































































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Mi t te l f rühe, mittelspäte und späte Kartoffeln 
Saarland: Mi t te l f rühe, mittelspäte und späte Kartoffeln 
Belgique / België: Pommes de terres mi-hâtives et tardives3) 
Luxembourg : — 
') Ohne Saarland 
! ) Durchschnit t 1936-1938 
') Ohne Pflanzkartoffeln 
France: Pommes de te r re pour la semence, de féculerie ou de dist i l ler ie, 
pommes de te r re de consommation humaine ou animale 
Ital ia: Patata comune, patata dolce (1958) 
Neder land: Consumptie- en voederaardappelen ( incl. pootaardappelcn) en 
fabrieksaardappelen 
' ) Sans la Sarre 
a) Moyenne 1936-1938 
3) Sans plants de pommes de te r re 
32. Kartoffeln insgesamt / Totaux pommes de te r re 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France1) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland . . . . 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France') . . . . 
Italia 
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noch: Kartoffeln insgesamt / suite: Totaux pommes de terre 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France') . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / C E E 
Def in i t ionen: Summen der l fd. N r . 30 und 31 
' ) Ohne Zwischenfrüchte (siehe Seite 105) 
') Schätzung 













































































































Défini t ions: Totaux des numéros 30 et 31 
' ) Sans cultures dérobées (voir page 105) 
a) Estimation 
3) Sans la Sarre 
33. Zuckerrüben / Betteraves sucrières 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 







































































































E W G / CEE 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 





















































































E W G / CEE 
Defini t ionen / Definiti 
Deutschland (B.R.): 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg : 




























































































France: Betteraves industriel les 
Ital ia: Barbabietola da zucchero 
Nederland : Suikerbieten 
' ) Sans la Sarre 
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34. Futterrüben / Betteraves fourragères 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 




Nederland . . . . 
E W G / CEE') 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




































































































E W G / CEE') 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
































































































zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
































































































Defini t ionen / Définit ions 
Deutschland (B.R.): Fut terrüben 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg : 
' ) Ohne Italien 
') Angaben nachträglich durch das Inst i tut National de Statistique bericht igt 
') Durchschni t t 1938-1939 









') Sans l'Italie 
a) Chiffre rectif ié u l tér ieurement par l ' Inst i tut National de Statistique 
' ) Moyenne 1938-1939 
*) Sans la Sarre 
35. Kohlrüben / Rutabagas 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland . . 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France2) . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
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noch: Kohlrüben / suite: Rutabagas 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France2) . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE') 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France2) . . . 
Italia 






















































































E W G / CEE') 
Defini t ionen / Déf ini t ion 
Deutschland (B.R.): Kohlrüben 
Saarland : 







a) Ohne Zwischenfrüchte (siehe Seite 105) 
') Durchschnit t 1936-1938 
France: Rutabagas 
Ital ia: — 
Neder land: Kool- en knolrapen 
' ) Sans l'Italie 
2) Sans cultures dérobées (voir page 105) 






















































































36. Fut termöhren / Carottes fourragères 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France2) . . . 
Italia 
Nederland . . . 
E W G / CEE') 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France2) . . . . 
Italia 
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noch: Futtermöhren / suite: Carottes fourragères 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L 
France2) . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE') 
Defini t ionen / Définit ions 
Deutschland (B.R.): Fut termöhren 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg : 
') Ohne Italien 
2) Ohne Zwischenfrüchte (siehe Seite 105) 




















































































I ta l i a : 
Neder land: 
Carottes fourragères 
Land bou wwor te len 
') Sans l'Italie 
s) Sans cultures dérobées (voir page 105) 
3) Moyenne 1937-1938 
37. Futterkohl / Choux fourragers 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Belgique / België . . 
France') 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Belgique / België 






























Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Belgique / België . 
France') 6 250 
412 
394 
Insgesamt / Total 
394 














































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Belgique / België: Choux fourragers et moell iers 
' ) Ohne Zwischenfrüchte (siehe Seite 105) 
France: Choux fourragers 
' ) Sans cultures dérobées (voir page 105) 
38. Andere Knollen- und Wurze l f rüchte / Autres plantes racines et tuberculifères 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Insgesamt / Tota l 
0') 
2262) 
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noch: Andere Knollen- und Wurzelfrüchte / suite: Autres plantes racines et tuberculifères 
Erträge /Rendements (100 kg/ha) 
Belgique / België 





Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Belgique / België 
Luxembourg . . . . 0') 
U.E.B.L. . 























































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Belgique / België: Navets (racines et feuilles) Luxembourg : Autres plantes à racines 
') Weiße Rüben ' ) Navets 
3) Für weiße Fut terrüben = Durchschnit t 1936-1938 a) Pour navets fourragers = moyenne 1936-1938 
France: Navets fourragers et topinambours 
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39. Winter raps / Colza d'hiver 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R..). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
France 
Insgesamt / Tota l 





























































zusammen . . . 
Belgique / België . 
France 
Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 
France 
Insgesamt / Tota l 
Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Win ter raps 
Saarland: Winter raps 

































Belgique / België: Colza d'hiver 
France: Colza d'hiver 























































40. Sommerraps / Colza d'été 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Belgique / België . . 
France 







Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Belgique / België . . 
France 





Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Belgique / België . . 
France 





Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Sommerraps 
Saarland: Sommerraps 
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41. Raps / Colza 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 























































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 









































































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 










































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Raps 
Saarland: Raps 
Belgique / België: Colza 
Luxembourg: — 
') Einschließlich Rübsen 
») Durchschnit t 1936-1938 
3) Ohne Saarland 
France: Colza 
Ital ia: Colza 
Neder land: Koolzaad (1950-1954 = Kool - en raapszaad) 
f ) Y compris navette 
' ) Moyenne 1936-1938 
3) Sans la Sarre 
42. Rübsen / Navet te 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
France 
Italia 
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noch: Rübsen / suite: Navette 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
France 
Italia 















































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
France 
Italia 















































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Rübsen 
Saarland : 
' ) Ohne Saarland 
Rübsen 
France: Navette 
Ital ia: Ravizzone 
') Sans la Sarre 
43. Mohn / Œi l le t te 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
France 
Nederland . . . . 































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
France 
Nederland 















































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
France 
Nederland . . . . 















































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Mohn 
Saarland: Mohn 
France: Œi l let te 
Nederland : Blaumaanzaad 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
44. Übr ige Ölsaaten / Autres oléagineux 




Nederland . . . . 















































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 














































Nederland . . . . 










































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Körnersenf 
France: Tournesol, lin oléagineux et autres oléagineux 
') Durchschnit t 1936-1938 
Ital ia: 
Nederland 
' ) Moyenne 1936-1938 
Girasole, arachide, r ic ino, sesamo, soia 
Mostaardzaad 
45. Ölsaaten insgesamt / Totaux oléagineux 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 



















































































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
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Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
E W G / CEE 



















































































Def in i t ionen: Summen der l fd. N r . 41 bis 44 Défini t ions: Totaux des numéros 41 à 44 
46. Flachs / Lin 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Belgique / België . 
France 
Italia 





















































































































































Insgesamt / Total 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.): 
Flachstroh . . . 
Fasergehalt') . . 
Belgique / België: 
paille 
filasse') . . . . 
France (filasse) . . 
Italia2) (tiglio) . . 
Nederland: 
gerepeld . . . 
vezelgehalte') 
Insgesamt / Total 




Belgique / België: 
paille . . . . 
filasse') . . . 
France (filasse) 
Italia (tiglio) . . 
Nederland: 
gerepeld . . 
vezelgehalte') 
Insgesamt / Total 
Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Flachs (Lein) 
Belgique / België: Lin (paille) 
France: Lin (filasse) 
') 13 % des in der vorigen Zei le genannten Gewichtes angenommen 
') Ausgewiesener Hektarer t rag so gering, wei l der größte Teil des Flachses aus-
schließlich oder vornehml ich für die Gewinnung von Samen angebaut w i r d . 
Der Hektarer t rag innerhalb des speziellen Anbaues zur Fasergewinnung 




























































































Lino (t igl io) 
Vezelvlas 
'J 13 % du poids mentionné à la ligne précédente 
2Ï Le rendement obtenu est faible, parce quela plusgrande par t iedu lin est cult ivée 
part icul ièrement ou principalement pour la product ion de la graine. Le rende-
ment pour la cul ture spéciale de la filasse s'élève par exemple à 510 kg pour 
l'année 1957 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
47. H a n f / Chanvre 
















































France (filasse) . 
Italia (t igl io) . . 


















































France (filasse) . 
Italia (tiglio) . . 














































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Hanf France: Chanvre (filasse) Ital ia: Canapa (t igl io) 
' ) 13 % des in der vorigen Zeile genannten Gewichtes angenommen ') 13 % du poids mentionné à la ligne précédente 
48. B a u m w o l l e / C o t o n 
Erntef lächen / Superf ic ies « réco l t ées» (1000 ha) 
Italia I 15 I 23 I 29 I 48 I 26 I 41 54 45 I 4 0 I 36 
Er t räge / Rendements (100 kg/ha) 
Italia (fibra) . . . . | 2,1 | 1,9 1,9 | 1,5 I 2,9 I 2,4 I 2,6 I 1,8 I 2,1 I 2,1 
E rn ten / Récoltes (1000 t ) 
Italia (fibra) . . . . | 3,2 4,3 5,5 | 6,9 | 7,7 | 9,7 | 13,9 | 8,0 I 8,3 I 7,5 
Defini t ionen / Déf ini t ions: Italia: Cotone fibra 
49. Tabak / Tabac 
Ernte f lächen / Superf ic ies « réco l t ées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 
France 
Italia 
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noch: Tabak / suite: Tabac 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
France 
Italia 

































































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.; 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Italia 

































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Tabak (nach der Verbrauchssteuerstatistik) 
Saarland: Tabak 
Belgique / België: Tabac 
') Jahr 1936 
a) Ohne Saarland 
France: Tabac 
Italia: Tabacco 
' ) Année 1936 
a) Sans la Sarre 
50. Hopfen / Houblon 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Belgique / België 
France . . . . 













































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Belgique / België . 
France 













































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Belgique / België . 
France 













































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Hopfen (nach der Sonderstatistik über den Hopfenanbau) 
Belgique / België: Houblon 
France: Houblon 
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51. Zichorien / Chicorée 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 









































Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 








































Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 









































Definitionen / Définitions: 
Belgique / België: Chicorée à café France: Chicorée à café Nederland: Cichorei 
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52. Ackerwiesen / Prairies temporaires fauchées 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België 
France 
Italia 



































































Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België : 
1 r e coupe . . . 
Ie coupe . . . 
France 
Italia 
Nederland2) . . . . 












































































Ernten in H e u w e r t / Récoltes exprimées en unité de foin (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
zusammen . . , 
Belgique / België : 
1 r e coupe . . , 
2e coupe . . , 
France 
Italia 





































































D e f i n i t i o n e n / D é f i n i t i o n s : 
Deutschland (B.R.): Ackerwiesen (Grasanbau a.d. Ackerland) 
Saarland: Ackerwiesen (Grasanbau a.d. Ackerland) 
Belgique / België: Prairies temporaires fauchées de ray-gras et d'autres 
Luxembourg : — 
') Ohne Belgien, da nicht für alle Jahre Produktionszahlen vorl iegen 
2) Vergleichbare Anbauflächen und Erntezahlen fehlen; die Erhebung über 






Kunstweiden, 1 e snede 
' ) Sans la Belgique: les chiffres manquent pour certaines années 
a) On manque de données de comparaison sur les superficies et les product ions; 
le relevé des rendements a cessé en 1955 
53. Klee / Trèfle 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
(prov.) 
noch : Klee / suite : Trèfle 
Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België : 
1 r e coupe . . 
2e coupe . . 
Luxembourg . . 
total1) . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland (1° sned 





































































































Ernten in H e u w e r t / Récoltes exprimées en unité de foin (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België : 
1 r e coupe . . . 
2e coupe . . . 
Luxembourg . . . 
total1) . . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 






























































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Klee und Kleegras 
Saarland: Klee und Kleegras 
Belgique / België: Trèf le rouge ou violet , trèf le incarnat4) et autres trèfles 
Luxembourg : De 1950 à 1955 : trèf le rouge, trèf le blanc,trèfle bâtard, 
t rèf le jaune, trèf le incarnat; à part i r de 1956: trèf le 
rouge et mélange des trèfles 
') Ohne Niederlande 
') Für Belgien nur erster Schnitt berücksichtigt 
3) Vergleichbare Anbauflächen und Erntezahlen fehlen; die Erhebung über die 
Erträge wurde 1955 eingestellt 
4) Umgerechnet in Heuwer t (siehe Seite 97) 
France: Trèfle 
Ital ia: Tr i fogl io pratense e t r i fogl io ladino 
Neder land: Hooi van klaver, 1 e snede 
*) Sans les Pays­Bas 
2) Ne comprend que la première coupe pour la Belgique 
3) On manque de données de comparaison pour les superficies et les product ions; 
le relevé des rendements a cessé en 1955 
*) En unité de foin (voir page 97) 
54. Luzerne / Luzerne 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
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noch : Luzerne / suite : Luzerne 
Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België : 
1 r e coupe . . 
2e coupe . . 
Luxembourg . . 
toto/2) . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland : 
1 e snede3) . . 
2e snede3) . . 











































































































Ernten in H e u w e r t / Récoltes exprimées en unité de foin (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België : 
1 r e coupe . . 
2e coupe . . 
Luxembourg . . 
total1) . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 































































































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Luzerne 
Saarland: Luzerne 
Belgique / België: Luzerne 
Luxembourg : Luzerne 
' ) Ohne Niederlande 
2) Für Belgien nur erster Schnitt berücksichtigt 
3) Vergleichbare Anbauflächen und Erntezahlen fehlen; die Erhebung über die 






Hooi van Lucerne 
' ) Sans les Pays­Bas 
a) Ne comprend que la première coupe pour la Belgique 
3) On manque de données de comparaison pour les superficies et les rendements: 
le relevé des rendements a cessé en 1955 
55. Esparsette / Sainfoin 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 




Nederland . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
noch : Esparsette / suite : Sainfoin 







Belgique / België 
Luxembourg , 
U.E.B.L. . 
France . . 















































































E W G / CEE') 
Ernten in H e u w e r t / Récoltes exprimées en unité de foin (1000 t ) 
Deutschland (B.R 
Grünmasse 
Heuwert2) . . 
Saarland : 
Grünmasse 




Belgique / België 
Luxembourg 
U.E.B.L . 
France . . 
Italia . . . 
Nederland . . 




























































































Definit ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.) : Serradella, Esparsette und gemischter Anbau von Klee und Luzerne 
Serradella, Esparsette und gemischter Anbau von Klee und Luzerne 
Sainfoin 
Sainfoin (Esparcette) 
) Sans les Pays-Bas 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg : 
'J Ohne Niederlande 






















































Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Belgique / België . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Belgique / België . . 
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noch : Grünmais1) / sulte : Maïs fourrager') 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Belgique / België . . 
Insgesamt / Tota l 

































1 i 178 
105 
1 283 
Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Grünmais 
') Gewichtsangaben als Grünmasse 
Saarland: Grünmais Belgique / België: Maïs à ensiler à l 'état laiteux et maïs fourrager 
*) Poids en ver t 
57. Einjährige grüne Futterpflanzen / Fourrages verts annuels 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
France 
Italia 






























Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
France . . . . 
Italia 






























Ernten in H e u w e r t / Récoltes exprimées en unité de foin (1000 t ) 
France 
Italia 
Insgesamt / Total 
11 956') 
953 














4 036 1 587 3 968 1 813 
5 010 5 623 5 781 
5 235 2 082 
7 317 
Def in i t ionen / Déf in i t ions: 
France: Fourrages verts annuels 
' ) Erzeugung und Ertrag in Grünmasse 
Ital ia: Erbai annuali 
') Production et rendement en ve r t 
58. Futterpflanzen als Zwischenfrüchte / Fourrages verts annuels en cultures dérobées 



































Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). . 
France') 
Italia 
















23,9 I 26,5 
38,8 42,4 
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noch : Futterpflanzen als Zwischenfrüchte / suite : Fourrages verts annuels et cultures dérobées 



































D e f i n i t i o n e n / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): W i n t e r - und Sommerzwischenfrüchte einschl. France: Fourrages verts annuels en cultures dérobées 
Stoppelklee auf Grund der Schätzungen des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 
') Die französischen Zahlen lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor 
**) Ohne Frankreich 
Ital ia: Erbai intercalari 
') Les chiffres de la France n'ont été disponibles qu'après l'achèvement de la 
rédaction 
a) Sans la France 
59. Ackergrünland und Futterpflanzen des Ackerlandes / 
Prairies et pâturages temporaires et plantes fourragères herbacées 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Luxembourg . . . 
France1) . . . . 
Italia2) 

















































Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Luxembourg . . . 
France') . . . . 
Italia2) 

















































Ernten in H e u w e r t / Récoltes exprimées en unité de foin (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Luxembourg . . . 
France') . . . . 
Italia") 

















































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Ackerwiesen, Ackerweiden, Klee und Kleegras 
Luzerne, Fut terkohl , Zwischenfrüchte, Stoppelklee 
und sonstige Futterpflanzen des Ackerlandes 
Luxembourg : Fourrages herbacés 
' ) Ohne Zwischenfrüchte (siehe Seite 105) 
' ) Ohne «produzione accessoria di foraggio» in Italien 
3) Ohne Fut terkohl 
*j Einschl. «produzione accessoria di foraggio» in Italien 
") Ab 1956 einschl. Ackerweiden 
France: Prairies temporairess), prairies artif icielles, fourrages verts annuels en 
cul ture principale 
Ital ia: Produzione foraggera, avvicendate compresa 
Ό Sans cultures dérobées (voir page 105) 
a) Sans la «produzione accessoria di foraggio» en Italie 
a) Sans les choux fourragers 
4) Y compris la «produzione accessoria di foraggio» en Italie 
s) A part i r de 1956 y compris les pacages temporaires 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
60. Dauerwiesen / Prairies permanentes fauchées 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Insgesamt / Total ' ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België : 
1 r e coupe . . . 
2e coupe . . . 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L2) . . . . 
France 
Italia 

















































































Insgesamt / Total ' ) 
Ernten in H e u w e r t / 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België : 
1 r c coupe . . . 
2e coupe . . . 
Luxembourg . . . 
U.E.B.L2) . . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 



















































































































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Dauerwiesen (ohne Streuwiesen) mi t einem und 
mehreren Schnitten 
Saarland: Dauerwiesen (ohne nicht abgeerntete Wiesen und 
ohne Streuwiesen) mi t einem und mehreren Schnitten 
Belgique / België: Prairies permanentes fauchées 
') N icht nur ohne Niederlande, sondern auch ohne Belgien, da nicht für alle 
Jahre Angaben vorl iegen 
a) Für Belgien nur erster Schnitt einbezogen 
3) Einschließlich Baumwiesen 





Prairies à faucher (y compris prairies temporaires) 
Prés naturels, habituel lement fauchés en sec 
Prati permanenti e prati­pascoli permanenti 
') Sans les Pays­Bas, et sans la Belgique en raison de l'absence de données pour 
certaines années 
2) Ne comprend que la première coupe pour la Belgique 
3) Y compris les prairies plantées d'arbres 
a) Sans la Sarre 
61. Dauerweiden / Pâturages permanents 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
France') . . . . 
Italia 
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noch : Dauerweiden / suite : Pâturages permanents 
E r t räge in H e u w e r t / Rendements e x p r i m é s en un i t é de fo in (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
France') . . . . 
Italia 









































Ern ten in H e u w e r t / Récoltes exp r imées en un i t é de fo in (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
France') . . . . 
Italia 






























I 20 050 
2 471 









Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R,): Dauerweiden (Schätzungendes Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) 
') Ab 1956 Veränderung der Def ini t ionen in Frankreich; die Angaben sind 
nicht mi t denen der Vorjahre vergleichbar 
France: Herbages, pâturages et pacages 
Ital ia: Pascoli permanenti 
') A part i r de 1956 changement des définit ions en France; les données ne sont pas 
comparables à celles des années précédentes 
62. Daue rg rün land / Pra i r ies e t pâturages pe rmanen ts 
Erntef lächen / Superf ic ies « réco l tées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
France') . . . . 
Italia 






























I 13 331 
5112 









E r t r ä g e in H e u w e r t / Rendements e x p r i m é s en un i t é de fo in (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
France') . . . 
Italia 









































Ern ten in H e u w e r t / Récoltes exp r imées en un i t é de fo in (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
France') . . . . 
Italia 






























I 36 810 
7 674 









Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Dauerwiesen (offizielle Erhebung) und Dauerweiden 
(Schätzungen des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten) 
' ) Ab 1956 Veränderung der Def ini t ionen in Frankreich; die Angaben sind 
nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar 
France: 
Italia: 
Prairies et pâturages permanents 
Colt ivazioni foraggere permanenti 
') A part i r de 1956 changement des définit ions en France; les données ne sont pas 
comparables à celles des années précédentes 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
63. Acker- und Dauerwiesen zusammen / Prairies temporaires et permanentes fauchées ensemble 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 



























































































Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België: 
1 r e coupe . . 
2e coupe . . 
Luxembourg . . 
U.E.B.L2) . . . 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 




























































































Ernten in H e u w e r t / 
Deutschland (B.R.). . 
Saarland 
zusammen . . . . 
Belgique / België: 
1 r e coupe . . . . 
2e coupe . . . . 





E W G / CEE')2) . 





























































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): 
Saarland: 
Belgique / België: 
Luxembourg : 
Ohne Niederlande 
Ackerwiesen und Dauerwiesen zusammen 
Ackerwiesen und Dauerwiesen zusammen 
Prairies fauchées (permanentes et temporaires) 
Prairies à faucher 
J) Für Belgien nur erster Schnitt einbezogen 
France: Prairies temporaires et prés naturels, habituellement fauchés en sec 
Italia: Prati naturali e prati permanenti e prati-pascoli permanenti 
Neder land: — 
') Sans les Pays-Bas 
*) Ne comprend que la première coupe pour la Belgique 
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64. Gesamte Futtererzeugung') , soweit statistisch erfasst2), in H e u w e r t umgerechnet 
64. Production fourragère') totale recensée2), expr imée en unité de foin 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . 
U.E.B.L. . . . 
France . . . . 
Italia3) 
Nederland4) . . 























































































Erträge in H e u w e r t / Rendements exprimés en unité de foin (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland5) . . . 
zusammen . . 
Belgique / België6) 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia2) 
Nederland4) . . 























































































Ernten in H e u w e r t / Récoltes exprimées en unité de foin (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . 
Belgique / België6) 
Luxembourg . . 
U.E.B.L . . . 
France . . . . 
Italia7) 
Nederland4) . . 
























































































Def in i t ionen: 
Acker­ und Dauergrünland sowie Futterpflanzen des Ackerlandes: 
Vollständige Erfassung bei Deutschland (B.R.)8), Frankreich und Ital ien. 
Unvollständige Erfassung, insbesondere durch fehlende Angaben für Acker 
und Dauerweiden, bei Saarland, Belgien*) und Luxemburg. 
Unvollständige Erfassung durch grobe Schätzung bei den Niederlanden 
Daher sind die Zahlen zwichen den Ländern nicht vergleichbar 
' ) Acker­ und Dauergrünland sowie Futterpflanzen des Ackerlandes 
a) Vergleiche zwichen den Ländern sind nicht möglich, da sehr unterschied­
liche Positionen erfaßt sind 
3) Ohne «produzioni accessorie» ¡η Italien 
*) Annahme nach Schätzungen des Ministerie van Landbouw en Visserij 
") Annäherungswerte 
*) Ohne zweiten Schnitt 
7) Einschließlich «produzioni accessorie» in Icalien 
') Teilweise geschätzt 
Déf ini t ions: 
Prairies et pâturages temporaires et permanents et plantes fourragères herbacées: 
Recensements complets pour l 'Allemagne (R.F.)8), la France et l ' I tal ie. 
Recensements incomplets pour la Sarre, la Belgique6) et le Luxembourg en raison 
notamment de l'absence de données pour les pâturages permanents et temporaires. 
Recensement incomplet pour les Pays­Bas: estimations très générales 
De ce fait, les chiffres fournis ne sont pas comparables d'un pays à l 'autre 
') Prairies et pâturages temporaires et permanents et plantes fourragères herbacées 
3) Des comparaisons entre les différents pays ne sont pas possibles car les positions 
recouvertes diffèrent notablement 
3) Sans «produzioni accessorie» en Italie 
4) D'après les estimations établies par le Ministère de l 'Agr icu l ture et de la Pêche 
3) Valeurs approchées 
") Sans la seconde coupe 
7) Y compris «produzioni accessorie» en Italie 
8) Chiffres reposant en partie sur une estimation 
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65. W e i z e n s t r o h / Pai l le de f r o m e n t 
Erntef lächen / Superf ic ies « réco l t ées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / T o t a l 
E r t räge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 





































































Insgesamt / T o t a l 
E rn ten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 










































































































































Definitionen / Définitions: 
Deutschland (B.R.): Weizenstroh (einschl. Spelzstroh) 
Saarland: Weizenstroh (ohne Spelzstroh) 
Belgique / België: Paille de froment et epeautre 
France: 
Nederland: 
Paille de froment 
Tarwestro 
66. Roggenst roh / Pai l le de seigle 
Erntef lächen / Superf ic ies « réco l t ées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / T o t a l 
E r t r äge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
zusammen . . . 
Belgique / België . 
France 
Nederland . . . . 
Insgesamt / Total 



































































Definit ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Roggenstroh 
Saarland: Roggenstroh 
Belgique / België: Paille de seigle 
France: 
Nederland : 
Paille de seigle 
Roggestro 
67. Wintermenggetre idestroh / Paille de métei l 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 



























































Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 



























































zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 




















































Defini t ionen / Déf in i t ions: 
Deutschland (B.R.): Wintermenggetretdestroh 
Saarland : Wintermenggetre idestroh 
Belgique / België: 
France: 
Paille de méteil 
Paille de méteil 
68. Gerstenstroh / Paille d'orge 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
noch : Gerstenstroh / suite : Paille d'orge 
E r t räge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / Total 
Ern ten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 










































































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Gerstenstroh 
Saarland: Gerstenstroh 





69. H a f e r s t r o h / Pai l le d 'avo ine 
Ernte f lächen / Superf ic ies « réco l t ées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R. 
Saarland . . . . 
zusommen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / Total 
Er t räge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 





































































Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / Total 
Ern ten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R. 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 









































































































































Defini t ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Haferstroh 
Saarland : Haferstroh 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
(prov.) 
70. Sommermenggetreidestroh / Paille des céréales en mélange d'été 
Ernteflächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 
Nederland . . . . 
Insgesamt / Tota l 
Erträge / Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 



















































Insgesamt / Tota l 
Ernten / Récoltes (1000 t ) 
Deutschland (B.R.). 
Saarland 
zusammen . . . 





































































































Definit ionen / Déf ini t ions: 
Deutschland (B.R.): Sommermenggetreidestroh 
Saarland : Sommermenggetreidestroh 
Neder land: Stro van mengsels van granen 
71. Getreidestroh insgesamt / Totaux des pailles de céréales 
Ernte flächen / Superficies «récoltées» (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / Tota 































































Erträge /Rendements (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 
Insgesamt / T o t a 
Ernten / Récoltes ( 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . . 
zusammen . . 
Belgique / België 
France . . . . 
Nederland . . . 












































































































































Def in i t ionen: Summen der l fd. Nr . 65 bis 70 Défini t ions: Totaux des numéros 65 à 70 
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T e i l III 
Ernteergebnisse nach Ländern 
in ihrer Originalfassung 
Partie III 
Production par pa/s 
(version originale) 
Α. Bundesrepublik Deutschland (ohne Saarland) 
Die Zahlen über die Ernten werden durch Mult ipl ikat ion der Hektarerträge mit den Flächender 
Bodennutzungserhebung gewonnen. 
Die Feststellung der Anbauflächen ist in den «Agrarstatistischen Mitteilungen Nr. 5 » beschrieben 
worden. 
Die Beurteilung der Erträge erfolgt bei den wichtigsten Ar ten im Laufe der Vegetations­
periode zunächst mit Noten des Wachstumstandes, wobei 1 = sehr gut und 5 = sehr gering 
bedeutet. Vor Beginn der Ernte erfolgen (z. T. sogar mehrere) Erntevorschätzungen, die dann 
mit einer endgültigen Schätzung der Hektarerträge abgeschlossen werden. Bei manchen Frucht­
arten wi rd allerdings nur eine endgültige Schätzung der Hektarerträge durchgeführt. 
An der Amt l ichen Berichterstattung wirken etwa 7000 ehrenamtliche Mitarbeiter der Sta­
tistischen Landesämter mit, die jeweils einen Berichtsbezirk aus einer oder mehreren Gemeinden 
zu beurteilen haben. Für die Aufbereitung werden die Berichtsbezirke in sieben Gruppen einge­
tei l t . Grundlage der Einteilung sind Bonitierungszahlen aus der Bodenschätzung. Größere 
Bundesländer haben noch eine Untertei lung in sogenannte Klimagebiete. Diese Gruppeneintei­
lung dient aber nur zur Prüfung der Einzelangaben. Zur Sicherstellung möglichst wirk l ichkei ts­
naher Angaben werden die Berichterstatter angehalten, nicht nur Schätzungen vorzunehmen, 
sondern beim Getreide auch Probedrusche und bei Kartoffeln Proberodungen durchzuführen. 
Neben der amtlichen Berichterstattung w i rd für Winterroggen, Winterweizen und Spät­
kartoffeln — in einigen Bundesländern auch für Sommergerste — eine Repräsentativstatistik 
(Besondere Ernteermit t lung) durchgeführt. Dabei handelt es sich um genaue Gewichts­
feststellungen der Ernteerträge durch Schnittproben auf kleinen Flächen (z.B. bei Getreide 
fünf mal ein Quadratmeter), die nach einem Zufallsverfahren ausgewählt werden. Da diese auf 
kleinsten Flächen ermit tel ten Erträge nicht die nach landesüblichem Ernteverfahren zu erwarten­
den Hektarerträge wiedergeben, werden bei einer kleineren Unterstichprobe auch Probedrusche 
bezw. Proberodungen der ganzen Felder, unter Aufsicht von Kommissionen, vorgenommen. 
Durch Vergleich der Erträge der Schnittproben und Proberodungen auf einem bestimmten Feld 
mit dem Gesamtertrag desselben Feldes, w i rd ein «Kor rek t i v fak to r» errechnet, aus dem eine 
Vorstellung über die Größe des notwendigen Abzugs für die normalen Ernteverluste gewonnen 
w i rd . Die Zahl der Probeschnitte, d.h. der Probefelder, beträgt bei Winterroggen rund 2650, 
bei Winterweizen 2200, bei Sommergerste 1000. Bei Spätkartoffeln werden rund 2700 Probe­
rodungen durchgeführt. Die Zahl der dazugehörigen vollständigen Aberntungen ganzer Felder 
beträgt bei Winterroggen rund 400, bei Winterweizen rund 330, bei Sommergerste rund 160 
und bei Spätkartoffeln rund 140. 
Die Hektarerträge bei Getreide und Kartoffeln werden durch eine Kombination der amtlichen 
Berichterstattung mit der « Besonderen Ernteermi t t lung» berechnet. Bei den übrigen Frucht­
arten werden die Originalangaben der amtlichen Berichterstatter verwendet. 
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A. République fédérale d'Allemagne (sans la Sarre) 
Les chiffres relatifs aux récoltes sont obtenus en mult ipl iant les rendementsà l'hectare par les 
surfaces indiquées dans les recensements concernant l 'util isation des terres. L'estimation des 
superficies cultivées a été décrite dans les «Informations de la Statistique agricoles n° 5» . 
L'appréciation des rendements est effectuée pour les principaux types de culture au cours 
de la période de végétation, tout d'abord à l'aide de notes correspondant au niveau de végétation, 
1 signifiant «très bon» et 5 «très faible». On procède, avant le début de la récolte (parfois même 
à plusieurs reprises), à des évaluations préliminaires et l'on termine par une évaluation définitive 
des rendements à l'hectare. Pour plusieurs types de culture on n'effectue néanmoins qu'une 
évaluation définitive des rendements à l'hectare. 
Les rapports officiels sont établis avec la collaboration d'environ 7000 correspondants béné-
voles des offices statistiques des Länder. Un secteur constitué d'une ou plusieurs communes leur 
est assigné pour l'appréciation des rendements. Ces secteurs sont répartis en sept groupes pour 
le dépouillement. La base de cette répart i t ion est constituée par les «Bonit ierungszahlen», 
chiffres correspondant à leur valeur d'après la «Bodenschätzung» (classification type des terres). 
Les principaux Länder fédéraux ont aussi une subdivision en régions climatiques. Mais cette 
répart i t ion par groupes ne sert qu'à vérif ier les données isolées. Afin qu'on soit assuré de disposer 
de données aussi exactes que possible, les rapporteurs sont tenus non seulement de procéder 
à des évaluations, mais d'effectuer aussi des battages d'essai pour les céréales et des arrachages 
d'essai pour les pommes de ter re . 
En plus des rapports officiels on établit une statistique représentative («Besondere Ernte-
ermi t t lung») pour le seigle d'hiver, le froment d'hiver et les pommes de ter re tardives — et 
dans certains Länder de la République fédérale, pour l'orge d'été. Il s'agit à cette fin de détermi-
ner avec précision les rendements en poids par des sondages effectués sur de petites superficies 
(par exemple cinq fois un mètre carré pour les céréales) choisies au hasard. Comme ces rende-
ments obtenus sur des superficies minimes ne correspondent pas aux rendements à l'hectare 
à escompter d'après le procédé de récolte en usage dans le pays, on effectue aussi, lors d'un petit 
sondage primaire, des battages ou des arrachages d'essai sur des champs entiers, sous la sur-
veillance de commissions. En comparant les rendements des moissons et des arrachages d'essai 
effectués dans un champ déterminé avec le rendement total de ce champ, on détermine un 
«facteur de correct ion», qui donne une idée de l' importance de la défalcation à opérer pour les 
pertes normales de récoltes. Le nombre des moissons d'essai, c'est-à-dire des champs d'essai, 
est environ de 2650 pour le seigle d'hiver, de 2200 pour le f roment d'hiver, de 1000 pour l'orge 
d'été. Pour les pommes de terre tardives, on procède à environ 2700 arrachages d'essai. Le nom-
bre de champs pour lesquels une récolte complète est effectuée est environ de 400 pour le seigle 
d'hiver, de 330 pour le froment d'hiver, de 160 pour l'orge d'été et de 410 pour les pommes de 
terre tardives. 
Les rendements à l'hectare pour les céréales et les pommes de terre sont calculés en combinant 
les données des rapports officiels avec celles de l'estimation spéciale des récoltes. Pour les autres 
types de culture on utilise les données originales des rapporteurs officiels. 
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Lfd. 
Nr . Erzeugnis 
0 
1935­38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (endg.) 






















Gerste . . 
Hafer 






Brotgetreide4) . . 
Futtergetreide . . . 
davon 
















































































































































































































































Speiseerbsen5) . . . 
Futtererbsen5) . . . 
Speisebohnen5) . . . 




Mischfrucht6) . . . 
und 
























































































' ) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
Vorkr iegsernten von Getreide und Kartoffeln um 10 % gegenüber den 
amtlichen Zahlen erhöht, um die festgestellten Unterschätzungen auszu­
gleichen (vergi. Vorbemerkungen) 
a) Einschl. Spelz 
4) Weizen einschl. Spelz, Roggen, Wintermenggetre ide 
■) Zum Ausreifen best immt 
*\ Zu r Körnergewinnung 
7j Bis 1953 Süß­ und Bi t ter lupinen, ab 1954 Süßlupinen 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Les chiffres officiels des récoltes de céréales et de pommes de te r re pour l'avant­
guerre ont été augmentés de 10 % afin de compenser les sous­estimations 
constatées (cp. Remarques préliminaires) 
3) Y compris l 'épeautre 
*) Froment, y compris l 'épeautre, le seigle et le métei l 
5) Récoltes en grains 
*) Pour la graine 
7) Lupin doux et lupin amer jusqu'à 1953, lupin doux à part i r de 1954 
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Lfd. 




1935­38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(vorl.) 
1 000 t 










Mittelfrühe, mittelspäte und 
späte 






































































































Körnersenf . . . 
















































































































































Ackerwiesen (Grasanbau auf 
dem Ackerland) 
Klee und Kleegras . . . . 
Luzerne 
Serradella, Esparsette 6)7) . . 
Grünmais7)8) 



































































Wiesen mit einem Schnitt . 
Wiesen mit mehreren Schnit­
ten 































') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
2) Vorkr iegsernten von Getreide und Kartoffeln um 10 % gegenüber den 
ursprünglichen Zahlen erhöht, um die festgestellten Unterschätzungen 
auszugleichen 
a) Nach der Sonderstatistik über Tabakversteuerung 
*) Nach der Sonderstatistik über Hopfenanbau 
5)1936 
6) Und gemischter Anbau von Klee und Luzerne 
T) Als Grünmasse angegeben 
■) Z u r Grün­ und Gärfut tergewinnung 
9) Ohne Streuwiesen 
,0) Einschl. Baumwiesen 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
2) Les chiffres originaux des récoltes de céréales et de pommes de te r re pour l'avant­
guerre ont été augmentés de 10 % afin de compenser les sous­estimations 
constatées 
3) D'après la statistique spéciale pour l ' imposit ion du tabac 
*) D'après la statistique spéciale sur la cul ture du houblon 
' )1936 
6) Et cultures mélangées de trèf le et de luzerne 
' ) En équivalent de fourrage ver t 
■) Cultivés pour les fourrages verts et pour l'ensilage 
*) Sans les prairies fournissant uniquement de la l i t ière 
,0) Y compris les prairies plantées d'arbres 
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Nr . ') Erzeugnis 
0 
1935-38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
1 000 t 












Ackerwiesen . . . . 
Ackerweiden5) . . . 




Zwischenfrüchte5) . . 




























































































































































Winterweizenstroh . . . 
Spelzstroh 
Sommerweizenstroh . . . 
Weizen­ und Spelzstroh 
Winterroggenstroh . . . 
Sommerroggenstroh . . . 
Roggenstroh 
Wintermenggetreidestroh 
Wintergerstenstroh . . . 




Getreidestroh insgesamt . 
Stroh von 
Erbsen und Wicken . . . 
Hülsenfruchtgemenge und 
Mischfrüchte 













































































































































































') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
') Ohne Streuwiesen 
a) Wiesen, We iden , Feldfutterpflanzen 
*) Zusammenfassung der unter Ziffer 5 und 6 genannten Positionen unter 
Berücksichtigung ergänzender Schätzungen des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
") Schätzung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Sans les prairies fournissant uniquement de la l i t ière 
3) Prairies, pacages et plantes vertes fourragères 
*) Récapitulation des positions énumérées sous les rubriques 5 et 6, compte tenu 
des estimations complémentaires du Ministère fédéral pour l 'al imentat ion, 
l 'agriculture et les forêts 
5) Estimation du Ministère fédéral pour l 'al imentat ion, l 'agriculture et les forêts 
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N r . Erzeugnis 
0 
1935-38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl.) 
1 000 t 
9. Landwirtschaftliche Zwischenfrüchte in Naturalgewicht 
Sommerzwischenfrüchte 
(Untersaat im Getreide 
oder Stoppelsaat) 
Stoppelklee und Serradella 
Hülsenfrüchte2) 
Senf, Sommerraps und Som­
merrübsen3) 




kohl, Markstammkohl) . . 
zusammen 
Winterzwischenfrüchte 
( H er bstau ssaat)5) 
Wintergetreide zur Grün­
fütterung 
Inkarnatklee auch mit Bei­
mischung von Gräsern . . 

















































































































' ) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
*) (z.B. Ackerbohnen, Wicken usw.), auch im gemischten Anbau 
') Vor 1952 nur Senf 
·) Vor 1952 nur Mais 
' ) Aussaat im Herbst des Berichtsjahres, Ernte vor Bestellung der Haupt­
f rüchte des darauffolgenden lahres 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) (p. ex. fèves, vesces, etc.), mélangées aussi 
3) Avant 1952, moutarde seulement 
4) Avant 1952, maïs seulement 
'') Semées à l 'automne de l'année du rapport et récoltées avant le début des 
labours pour la cul ture principale 
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Β. Saarland 
Die Ernten werden durch Mult ipl ikat ion der Hektarerträge mit den in der Bodennutzungs­
erhebung ermit te l ten Anbauflächen gewonnen. Die Feststellung der Anbauflächen ist in den 
«Agrarstatistischen Mitteilungen Nr . 5» beschrieben worden. 
Die Schätzung der Hektarerträge erfolgt durch ehrenamtliche Berichterstatter. Für die Bericht­
erstattung der Hauptfeldfrüchte und des Grünlandes ist das Land in 110 Berichtsbezirke einge­
tei l t . Sie sind jeweils so abgegrenzt, daß sie zwei bis drei Gemeinden mit möglichst einheitlichen 
Boden­ und Klimaverhältnissen umfassen. Die Berichterstatter sind erfahrene und mit den 
ört l ichen Verhältnissen vertraute Landwirte, die über ihre statistischen Aufgaben besonders 
belehrt werden. Sie berichten bei den wichtigen Fruchtarten im Laufe der Wachstumsperiode 
normalerweise zunächst über den Wachstumsstand und geben anschließend ihre «vorläuf igen», 
später ihre «endgült igen» Schätzungen ab. 
Als Vertrauensleute des Statistischen Amtes sind die Berichterstatter durch Anweisungen gehal­
ten, den für die jeweils zur Beurteilung anstehende Fruchtart zutreffenden Hektarertrag als 
gewogenen Durchschnitt des Berichtsbezirkes zu ermi t te ln. Die bezirksweise festgestellten 
Flächenerträge werden im Statistichen A m t zu Kreis­ und Landesergebnissen aufgerechnet. 
Eine Ergänzung der von den amtlichen Berichterstattern geschätzten Hektarerträge durch die 
in den übrigen deutschen Bundesländern übliche «Besondere Ernteermi t t lung» erfolgte bisher 
im Saarland noch nicht, weil das Saarland ein für Stichprobenuntersuchungen sehr kleines Gebiet 
darstellt und der notwendige Aufwand relativ hoch wäre. Dafür wurde großer W e r t auf eine 
möglichst enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Berichterstattern 
gelegt. 
B. Sarre 
Les chiffres de production sont obtenus en mult ipl iant les rendements à l'hectare par les surfaces 
cultivées fournies par les recensements concernant l 'util isation des terres. Les «Informations 
de la Statistique agricole n° 5» indiquent comment les superficies cultivées sont déterminées. 
L'évaluation des rendements à l'hectare est effectuée par des correspondants bénévoles. Pour les 
rapports concernant les cultures principales et les prairies et pâturages, le Land est divisé en 
110 secteurs d'enquête. Chacun d'eux est délimité de façon à englober deux ou trois communes 
présentant des conditions de sol et de climat aussi homogènes que possible. Les correspondants 
sont des agriculteurs expérimentés, connaissant bien les conditions locales et recevant des ins­
tructions particulières au sujet de leur mission de statisticiens. Pour les types de culture impor­
tants, ils établissent normalement un premier rapport sur le niveau de végétation au cours de la 
période de végétation et fournissent ensuite leurs évaluations «provisoires» puis «déf ini t ives». 
Les correspondants, personnel de confiance de l'Office Statistique, reçoivent des instructions 
leur demandant d'estimer le rendement à l'hectare correspondant à chaque type de culture 
examiné sous forme de moyenne pondérée du secteur d'enquête. Les rendements établis dans 
chaque zone sont convertis, par les soins de l'Office Statistique, en résultats pour les divers 
arrondissements (Kreis) et pour l'ensemble du Land. 
Les estimations concernant les rendements à l'hectare établies par les correspondants officiels 
ne sont pas encore complétées, en Sarre par Γ «estimation spéciale des récoltes» utilisée dans 
les autres Länder de la République fédérale, parce que la Sarre représente un t rop petit te r r i to i re 
pour qu'on y entreprenne des sondages et que les frais y seraient relativement élevés. C'est 
pourquoi on attache le plus grand pr ix à une collaboration aussi étroi te et confiante que possible 
avec les rapporteurs bénévoles. 
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Nr . ' ) Erzeugnis 
0 1936-38 ') 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (vorl .) 
1. Getre ide 




















Gerste . . 
Hafer 






Brotgetreide3) . . 
Futtergetreide . . . 
davon 




































































































































































































































Speiseerbsen . . . . 
Futtererbsen . . . . 
Speisebohnen . . . . 




























3. W u r z e l ­ und Knollenfrüchte 
Kartoffeln 
30 Frühkartoffeln 








Zuckerrüben . . 
Futterrüben . . . 
Kohlrüben . . . . 








































































') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
2) Erzeugung auf dem damaligen Gebietsstand (Siehe auch Seite 92) 
3) Weizen, Roggen, Wintermenggetre ide 
4) Einschl. Sommermenggetreide 
' ) Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
3) Production pour la superficie d'alors (voir aussi page 92) 
3) Froment, seigle, méteil 
4) Y compris les mélanges de céréales d'été 
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1936­38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(vorl.) 
4. Handelsgewächse 











Rübsen . . . . 
Mohn . . . . 
Ölfrüchte zusammen . 
Tabak 































Ackerwiesen (Grasanbau auf 
dem Ackerland) 











































6. Dauergrünland ( im H e u w e r t berechnet) 
60 
60 
Wiesen mit einem Schnitt . 
Wiesen mit mehreren Schnit­
ten 






































7. Statistisch erfaßte Futtererzeugung6) ( im H e u w e r t berechnet). 
60 
64 

























































Wintergerstenstroh . . 






Erbsen und Wicken . . . 
Hülsenfruchtgemenge und 
Mischfrüchte 
Ertrag der Streuwiesen 
') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
a) Erzeugung auf dem damaligen Gebiecsstand (Siehe auch Seite 92) 
3) Und gemischter Anbau von Klee und Luzerne 
*) Als Grünmasse angegeben 
s) Zu r Grün­ und Garfut tergewinnung 
' ) Zusammenfassung der beiden vorherigen Abschnitte 
7) Ohne Ackerweiden 
■) Ohne Acker­ und Dauerweiden 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
') Production pour la superficie d'alors (voir aussi page 92) 
3) Et cultures mélangées de trèf le et de luzerne 
*) En équivalent de fourrage ver t 
s) Pour la product ion de fourrages verts et pour l'ensilage 
*) Récapitulation des deux rubriques précédentes 
7) Sans les pâturages temporaires 
■) Sans les pâturages temporaires et permanents 
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C. Belgien 
Die Schätzung des Ertrages einer jeden Feldfrucht mult ipl iz iert mit der jeweiligen Fläche ergibt 
die Erzeugung. 
In unseren «Agrarstatistischen Mitteilungen Nr . 5 » w i rd erklärt , aufweiche Weise die Schätzun-
gen der Flächen vorgenommen werden. 
500 landwirtschaftliche Berichterstatter berichten jeden Monat dem «Inst i tut National de 
Statistique» über den Stand der Kulturen und zur gegebenen Zei t über ihre Schätzungen der 
Erträge der landwirtschaftlichen Feldfrüchte. Diese Schätzungen haben zunächst vorläufigen 
Charakter; zur Zei t des Einholens der Ernte werden endgültige Schätzungen gemacht. 
Diese Schätzungen, die gebietsweise für jede Kul tur aufgestellt werden (Gruppen von fünf bis 
sieben Gemeinden), werden mit den am 15. Mai erhobenen Flächen gewichtet, um Durchschnitts-
schätzungen nach Bezirken, Provinzen, landwirtschaftlichen Gebieten und dem Königreich zu 
erhalten. Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß bei der Maierhebung die landwirtschaft-
lichen Betriebe von weniger als einem Hektar nicht mitgezählt werden. Um die Gesamterzeugung 
zu erhalten, werden die geschätzten Erzeugnismengen in den Betrieben unter 1 ha durch Mult i -
plikation der obengenannten Hektarerträge mit den Anbauflächen der Betriebe unter 1 ha 
im Jahre 1950 festgestellt. 
C. Belgique 
Les estimations de rendement de chaque culture multipliées par les superficies donnent la pro-
duction de chaque culture. 
Nos «Informations de la Statistique Agricole n° 5» expliquent par quelle méthode sont obtenues 
les estimations des superficies. 
Les correspondants agricoles, au nombre de 500, renseignent chaque mois l 'Institut national de 
Statistique sur l'état des cultures et fournissent, en temps opportun, des renseignements sur 
l'estimation des rendements des cultures agricoles — estimations d'abord provisoires, puis défi-
nitives au moment de l'enlèvement de la récolte. 
Ces estimations établies pour chaque culture, par secteur (groupe de 5 à 7 communes), sont 
pondérées par les superficies recensées le 15 mai, afin d'obtenir les estimations moyennes à 
l'arrondissement judiciaire, à la province, à la région agricole et au royaume. Il faut toutefois 
tenir compte que lors du recensement de mai les surfaces des exploitations de moins d'un ha 
ne sont pas comprises. Pour obtenir la production totale on y ajoute celle obtenue en multipl iant 
le rendement moyen de chaque culture de l'année courante par la superfìcie de ces cultures 
recensées au 15 mai plus les surfaces des exploitations de moins d'un ha, telles qu'elles ont été 
recensées en 1950. 
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1934-38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (prov.) 









Froment d'hiver et alternatif 
Froment de printemps . . . 
Epeautre 
Froment et epeautre . . . 
Seigle. 
Méteil 
Seigle et méteil 
Escourgeon (orge d'hiver) 
Orge de printemps . . . 
Orge 
Avoine 
Mélange de céréales autres 
que méteil2) 






























































































































































Féveroles (grosses et petites) 


























































plants de pommes de terre2) 
Totaux pommes de terre6) 
Betteraves sucrières (racines) 
Betteraves fourragères (raci-
nes) 
Choux-navets (rutabagas) . . 
Carottes fourragères . . . . 
Choux fourragers et moëlliers 





































































































' ) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
a) Zahlen für die Erzeugung sind nicht vorhanden, lediglich für die Flächen 
3) Einschl. Sommerweizen 
*) Ohne Körnermais 
s) Ohne Buchweizen 
ή Ohne Pflanzkartoffeln 
' ) Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
2) On ne dispose pas de chiffres pour les productions, mais seulement pour les 
superficies 
3) Y compris f roment de printemps 
*) Sans le maïs pour la graine 
5) Sans le Sarrasin 
*) Sans les plants de pommes de te r re 
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1950 1951 1952 ¡ 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(prov.) 
4. Plantes industrielles 










Colza d'été . 
Totaux colza 
Lin 
paille . . . . 
graine 
Chanvre (graine) 
Tabac2) . . . . 
Houblon3) . . . 






























































































Prairies temporaires fauchées 
(foin) 
1 r e coupe 
2e coupe 
Trèfle rouge ou violet (foin) 
1 r e coupe 
2e coupe 
Trèfle incarnat (vert) . . . 
Autres trèfles (foin) . . . . 
1 r e coupe 
2e coupe 
Luzerne (foin) 









































































































6. Prairies permanentes fauchées 
60 I 1 r e coupe I 
601 2e coupe | 
7. Production fourragère totale recensée, expr imée en unité de foin 










Prairies temporaires fauchées 
1 r e coupe 
2e coupe 
Prairies permanentes fauchées 
1 r e coupe 
2e coupe 
Prairies temporaires et per-
manentes fauchées 
1 r e coupe 
2e coupe 
Autres plantes fourragères 
herbacées 




1 r e coupe 
2e coupe 
Ensemble 
') Lfd. Nummer der Tabellen des Telles II 
a) Getrocknete Blätter 
a) Getrocknete Zapfen 
4) Soweit vorhanden 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Feuilles sèchées 
3) Cones sèches 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(prov.) 
') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II ') Numéros correspondant aux tableaux de la partie I 













Froment d'hiver et alternatif 
Froment de printemps . . . 
Epeautre 
Froment et epeautre . . . 
Seigle 
Méteil 
Escourgeon . . . . 


















































































































Die Erzeugung einer jeden Feldfrucht erhält man, indem man die Erträge mit den Flächen mul t i -
pliziert. Unsere «Agrarstatistischen Mitteilungen Nr . 5» erklären, aufweiche Weise die Schät-
zungen für die Flächen vorgenommen werden. 
Für die Schätzung der Erträge verfügt das «Office de la Statistique Générale» über ungefähr 
350 landwirtschaftliche Berichterstatter. Das jedem Berichterstatter zugeteilte Gebiet ist sehr 
begrenzt; es beschränkt sich im allgemeinen nur auf den Or t , wo er wohnt , so daß jeder leicht 
einen genügend genauen Gesamtüberblick über sein Gebiet haben kann. Die Aufgabe der 
Schätzer besteht darin, am ersten eines jeden Monats während der Wachstumsperiode (Apri l 
bis Oktober) Angaben über den Stand der verschiedenen Kulturen zu liefern. 
Ab 1. Juli eines jeden Jahres müssen die Berichterstatter außerdem vorläufige Schätzungen über 
die Erträge vornehmen. Diese vorläufigen Schätzungen, die auf der jeweiligen Situation beruhen 
und bei denen eine normale Wit terungsentwicklung bis zur Ernte unterstell t w i rd , sind haupt-
sächlich dazu bestimmt, die wahrscheinlichen Erträge über die Feldfrüchte zu ermi t te ln. 
Nach Einholen der Ernte w i rd eine endgültige Schätzung der Erträge vorgenommen. 
Zum Verschicken der fraglichen Auskünfte benutzen die Berichterstatter Postkarten. Die land-
wirtschaftl ichen Berichterstatter erhalten vom «Office de la Statistique Générale» eine Ent-
schädigung von 300 frs. jährl ich. 
D. Luxembourg 
On obt ient la production de chaque culture en multipl iant les rendements par les superficies. 
Nos «Informations de la Statistique Agricole n° 5 » expliquent par quelle méthode sont obtenues 
les estimations des superficies. 
Pour établir les estimations de rendement l'Office de la Statistique Générale dispose de quelque 
350 correspondants agricoles. Le secteur assigné à chaque correspondant est très l imi té ; il ne 
s'étend en principe que sur la localité où il habite, de sorte que chacun peut facilement avoir 
une vue d'ensemble assez précise et complète sur son secteur. Leur mission consiste à.fournir 
au 1 e r de chaque mois pendant la période de croissance (avril à octobre) des indications sur l'état 
des différentes cultures. 
A part ir du 1 e r jui l let de chaque année, il est demandé en outre aux correspondants de faire une 
estimation provisoire des rendements. Ces estimations provisoires, basées sur la situation du 
moment, et supposant un temps normal jusqu'à la récolte, ont pour but exclusif de recueill ir 
des données concernant le rendement probable des cultures. 
Après la rentrée des récoltes, il est procédé à l'estimation définitive des rendements. 
Pour l'envoi des renseignements en question les correspondants util isent des cartes postales. 
Les correspondants agricoles touchent de la part de l'Office de la Statistique Générale une indem-
nité annuelle de 300 francs. 
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Froment de printemps . . . 
Epeautre 
Froment et epeautre . . . 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps . . . . 
Seigle 
Méteil avec plus de 50 % de 
froment 
Méteil avec moins de 5 0 % de 
froment 
/Viète// 
Total seigle et méteil . . . . 
Orge d'hiver . . . 
Orge de printemps 
Orge 
Avoine 
Céréales secondaires en mé-
lange 






















































































































































































































Mélange de céréales et de lé-
gumes secs 






































































Pommes de terre . . 
Betteraves sucrières . 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes fourragères . 




















































') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
' ) Ohne Futtermenggetreide 
·) Weiße Rüben 
' ) Frühkartoffeln = 3 126, Mi t te l f rühe Kartoffeln = 66 941, Spätkartoffeln = 41 596 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Sans les céréales secondaires en mélange 
') Navets 
') Hâtives = 3 126, mi-hâtives = 66 941, tardives = 41 596 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1959 
(prov.) 
4. Plantes industrielles 
(Pas de renseignements sur la production) 
5. Plantes fourragères exprimées en unité de foin 




Trèfle bâtard, hybride2) . . 
Trèfle jaune2) 
Trèfle incarnat2) 
Mélange des trèfles . . . . 
Luzerne 
Sainfoin (esparcette) . . . . 
Vesces 
Mélange de céréales et de lé-
gumes secs 
Autres plantes fourragères2) 
Fourrages herbacés . . . 
17 933 529 836 1 527 296 





5 811 371 563 146 391 
16 899 302 1 824 
86 11 458 
37 851 
31 485 937 961 583 137 




16 638 622 717 445 110 




20 333 473 519 285 243 
18 749 195 1 066 
142 11 021 
53 025 
31 913 525 723 357 121 
19 145 147 547 
90 9 447 
63 015 
32 948 701 691 358 220 























à 1 coupe . 





141 518 52 789 
84 367 94 307 
71 054 81 137 
13 313 |13 170 
45 746 59 068 
104 814 
88 335 16 479 
41 116 35 806 
76 922 
74 140 2 783 
36 948 43 425 
80 373 
61 913 18 460 
37 643 36 547 
74 191 
68 756 5 435 








46 693 58 713 
105 406 
83 477 21 930 
51 928 71 158 
123 086 
96 045 27 041 






































(Pas de renseignements) 
' ) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
') Ab 1956: Weißer Klee, Bastardklce, gelber und Inkarnatklee in «anderen 
Futterpflanzen» enthalten 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 




Die Schätzungen der Flächen und der Erträge werden von dem «Landwirtschaftlichen Dienst» 
(service agricole) in jedem der neunzig französischen Departements durchgeführt und im Land-
wirtschaftsministerium zusammengefaßt. 
Zur Einrichtung der Statistiken bedienen sich diese Dienste eigener Beobachtungen, der Aus-
künfte, welche durch landwirtschaftliche Berichterstatter geliefert werden, der Berufsverbände 
und — soweit verfügbar — gemeindeweiser Auskünfte sowie der Ergebnisse von Erhebungen. 
Vorläufige Schätzungen werden über die Bearbeitung des Bodens und den Stand der Kulturen 
am ersten eines jeden Monats und zwar bis zum Einbringen der Ernte angestellt. Die endgültigen 
Ergebnisse werden in der «Statistique agricole annuelle» veröffentl icht. 
Die «Landwirtschaftlichen Dienste» legen die durchschnittl ichen Erträge aus den Auskünften 
der verschiedenen Quellen fest und bestimmen die Gesamterzeugung durch Mult ipl ikat ion dieser 
Erträge mit den dazugehörigen Flächen. 
Seit 1958 werden den gewöhnlichen Quellen noch zwei jährliche Erhebungen hinzugefügt: 
Eine Erhebung mit Hilfe von Betriebsheften mit Auskünften über die Flächen und die Produktion 
und eine andere Erhebung durch praktisch im Gelände durchgeführte Kontrol len der Bebauung. 
Dieses neue systematische Beobachtungsmittel, welches — wenn die Stichprobe vollständig 
sein w i rd — bei 1 % der Betriebe und auf 1 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche durchgeführt 
w i rd , sollte es in Zukunft erlauben, die augenblickliche landwirtschaftliche Statistik in einem 
nicht unbeachtlichen Maße zu verbessern. 
E. France 
Les évaluations des surfaces et des rendements sont faites par les Services agricoles de chacun 
des 90 départements français et centralisées au Ministère de l 'Agriculture. 
Pour l'établissement des statistiques, ces services utilisent leurs propres observations, les indica-
tions fournies par des correspondants agricoles, par des organismes professionnels et, dans la 
mesure où ils sont disponibles, les renseignements communaux et les résultats des enquêtes. 
Des estimations sont faites, à t i t re provisoire, sur les préparations du sol et l'état des cultures 
au 1 e r de chaque mois jusqu'au moment de l'enlèvement des récoltes. Les résultats définitifs sont 
publiés dans la statistique agricole annuelle. 
D'après les renseignements recueillis aux diverses sources, les Services agricoles arrêtent les rende-
ments moyens et déterminent les productions totales par multipl ication de ces rendements 
avec les surfaces des cultures correspondantes. 
Depuis 1958, aux sources habituelles d'information sont venues s'ajouter deux enquêtes annuelles: 
une enquête par carnets d'exploitations, avec des renseignements sur les surfaces et les produc-
tions et une autre enquête par contrôle sur le terrain des natures de culture. 
Ce nouveau moyen d'observation systématique, qui portera, lorsque l'échantillon sera complet, 
sur 1 % des exportat ions et 1 % du ter r i to i re agricole, devrait permettre d'améliorer dans une 
mesure non négligeable la valeur des statistiques agricoles actuelles. 
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1934-38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (prov.) 
















Froment d'hiver . . . 




Seigle et méteil . . 
Orge d'hiver . . . 
Orge de printemps 
Orge 
Avoine d'hiver. . . 
Avoine de printemps 
Avoines 
Maïs pour la graine2) 
Sarrasin2) . . . . 
Millet2) 
Sorgho 
Autres céréales . . 
Céréales totales (sans riz) 
dont : 
Céréales panifiables3) . . 
Céréales secondaires . . . 
Riz 









































































































































































































































Féveroles . . . . 
Lentilles 
Autres légumes secs 



































































' ) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
2) Ohne Zwischenfrüchte {siehe Nr . 10 auf Seite 105) 
' ) Weizen, Roggen, Wintermenggetre ide 
A) Einschl. Sorgho 
s) Durchschni t t 1934 und 1935 
*) Die Schätzungen der Erzeugung durch den landwirtschaftl ichen Dienst, 
die in der Tabelle angegeben sind, st immen nicht genau mi t den Angaben 
über die Abl ieferungen übere in ; die ersten sind in «r iz paddy marchand» 
angegeben, unter Berücksichtigung der erhöhten Feuchtigkeit der geliefer-
ten Mengen. Diese haben für das Jahr 1951 70 000 t und für das Jahr 1950 
46 000 t erre icht 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
2) Sans cultures dérobées (voir numéro 10 page 105) 
a) Froment, seigle, métei l 
4) Y compris sorgho 
5) Moyenne 1934 et 1935 
*) Les évaluations de product ion des services agricoles f igurant dans le tableau 
ne coïncident pas exactement avec les indications de la col lecte; les premières 
sont exprimées en riz paddy marchand en tenant compte de l 'humidité élevée 
des quantités livrées (collecte) qui ont at te int pour I année 1951, 70 000 t et 
46 000 t pour l'année 1950 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(prov.) 
1 000 t 
3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de terre 















maine ou animale . . . . 
pour la semence . . . . 
à la féculerie ou à la distil 
lerie 






Navets fourragers . . 

























































































































4. Plantes industrielles 














Colza de printemps 
Totaux colza . . . 
Navette d'hiver . . . 
Navette de printemps 
Totaux navette . . . 
Œillette . . . . 











Houblon . . . 


























































































































































































Prairies temporaires . . . 





Autres herbacées . . . 
Totaux prairies artificielles. 





















































































') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
·) Durchschnitt 1936-38 
' ) Ohne Zwischenfrüchte (siehe Nr . 10 auf Seite 105) 
') Durchschnitt 1937 und 1938 
·) Ab 19S6 Änderung gewisser Definitionen; die Angaben sind nicht alle mit 
denen der Vorjahre vergleichbar 
') Grünfuttererzeugung 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
2) Moyenne 1936-1938 
3) Sans cultures dérobées (voir numéro 10 page 105) 
') Moyenne 1937 et 1938 
3) A partir de 1956 changement de certaines définitions, les données ne sont pas 
toutes comparables à celles des années précédentes 
*) Production en vert 
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1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
(prov.) 
1 000 t 








Prés naturels habituellement 
fauchés en sec 
Herbages 
Herbages et pâturages . . . 
Pacages en sec 
Pâturages et pacages . . . . 


























































Prairies temporaires et plan-
tes fourragères 









































Orge . . 
Avoine 








































































































































Carottes fourragères . . . . 
Choux fourragers . . . . 














































































') Laufende Nummer der Tabellen des Teiles II 
a) Ab 1956 Anderung gewisser Def in i t ionen; die Angaben sind nicht alle denen 
der Vorjahre vergleichbar 
3) Ohne Reis, Buchweizen, Hirse, Sorgho, andere Getreide 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
*) A part i r de 1956 changement de certaines déf ini t ions; les données ne sont pas 
toutes comparables à celles des années précédentes 
a) Sans le r iz, le sarrasin, le mi l let , le sorgho et autres céréales 
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F. Italien 
In Italien ¡st das Zentral inst i tut für Statistik (Isti tuto Centrale di Statistica, ISTAT) das für die 
amtlichen statistischen Erhebungen zuständige Zentralorgan. Für die statistischen Erhebungen 
bei landwirtschaftlichen Kulturen bedient sich das ISTAT entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen im allgemeinen der Außenstellen des Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten, die 
unter dem Namen «Provinzinspektorate für Landwirtschaft» (Ispettorati Provinciali del l 'Agr i -
cultura, I.P.A.) in jeder der 92 Provinzen bestehen. Bei jedem I.P.A. ist ein statistisches Büro unter 
der Leitung eines «Beauftragten für Stat ist ik» (addetto statistico) eingerichtet. Zu r Erfüllung 
seiner Aufgaben bedient sich dieser der Mitarbeit einzelner «Korrespondenten», die jeweils für 
ein Teilgebiet der Provinz zuständig sind. Jedem Korrespondenten stehen wiederum «Hel fe r» 
(coadiutori) zur Seite, die unter den ört l ichen landwirtschaftlichen Fachleuten ausgewählt wer-
den. Sowohl der Beauftragte für Statistik wie auch die Korrespondenten sind Fachbeamte des 
Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten. Am 1. Januar 1959 belief sich die Zahl der Korres-
pondenten auf 558. 
Die Angaben über Anbaufläche und Erzeugung der einzelnen Kulturen werden von den Kor-
respondenten nach einem den Erntezeiten entsprechenden Zeitplan an die I.P.A. geleitet. Bei 
einigen wichtigen Kulturen werden auch Vorausschätzungen gemeldet. Die I.P.A. nehmen eine 
erste Überprüfung der Angaben vor, die anschließend nach landwirtschaftlichen Regionen 
(Untertei lung nach hochliegenden Gebirgszonen, hügeligen Zonen und Flachlandzonen) und 
nach den Gesamtzahlen je Provinz zusammengefaßt und dann an das ISTAT übermit te l t werden, 
das die Schlußüberprüfung und die Veröffentlichung vorn immt. 
Die jeweilige Gesamterzeugung w i rd normaler Weise durch Mult ipl ikat ion der Anbauflächen 
mit den entsprechenden Durchschnittserträgen errechnet. Die Anbaufläche wie auch die Durch-
schnittserträge werden in den einzelnen Gemeinden, mit Ausnahme einiger, wei ter unten ge-
nannter Kul turen, durch Schätzungen der Korrespondenten auf Grund von Flurbegehungen und 
von Auskünften bei typischen landwirtschaftlichen Betrieben ermi t te l t . 
Die Angaben über Anbaufläche und Erzeugung von Reis, Zuckerrüben, Hanf und Tabak werden 
nicht oder nur teilweise durch die Korrespondenten ermit te l t . Bei Reis werden die Erhebungen 
der Landesanstalt für Reisanbau (Ente Nazionale Risi) berücksichtigt, dem die Anbauer von Reis 
ihre Anbauflächen und die darauf erzielte Gesamtproduktion laut Gesetz zu melden haben. Die 
Angaben über Zuckerrüben für die Zuckerherstel lung beruhen auf den Meldungen der verar-
beitenden Fabriken über die Anbauflächen und die von den landwirtschaftlichen Betrieben 
gelieferten Mengen. Diese Zahlen werden ergänzt durch Schätzungen über die als Viehfutter 
verwendeten Rübenmengen. Die Erzeugung von Han f w i rd anhand der Erhebungen der 
Provinzialstellen des Landeskonsortiums der Hanferzeuger (Consorzio Nazionale Produttor i 
Canapa) ermi t te l t . Beim Tabak schließlich werden Anbaufläche und Erzeugung unmit te l -
bar von der Generaldirektion der Staatsmonopole (Direzione generale dei Monopoli di Stato) 
gemeldet. 
Bei Get re ide und Mais w i rd der Durchschnittsertrag durch repräsentative Erhebungen fest-
gestellt.1) Bei diesen Erhebungen handelt es sich um geschichtete Stichprobenverfahren, wobei 
die Auswahleinheit zufallsweise ausgewählt w i r d . Als Auswahleinheit gi l t die «Agrar f rak t ion» 
(frazione agraria). Darunter versteht man eine Untertei lung der Gemeindefläche, die sich auf 
eine Fläche von 100 bis 200 ha erstreckt und die aus aneinander grenzenden in der Bewirt-
schaftung ziemlich homogenen Parzellen gebildet ist. In jeder zufallsweise ausgewählten Agrar-
frakt ion werden vor allem jene Parzellen ermi t te l t , in denen die in Frage stehende Kul tur vor-
kommt. Für jede einzelne Parzelle w i rd nun die Fläche und die entsprechende Erzeugungsmenge 
ermi t te l t . Die mit diesen Ermitt lungen beauftragten Korrespondenten handeln nach genauen 
Anweisungen. Aus praktischen und organisatorischen Gründen werden von dieser Stichproben-
erhebung bei Weizen und Mais jene Provinzen ausgeschlossen, deren Erzeugung als unerheblich 
gelten kann. Beim Weizen werden 90 % der Provinzen mit 99,9 % der Weizenerzeugung 
Italiens und beim Mais 57 % der Provinzen mit 96,5 % der Maiserzeugung erfaßt. 
' ) Die Methode des repräsentativen Erhebung wurde in Italien auch für die Schätzung der Wein t rauben- , Ol iven-, Orangen-, Mandarinen-, 
Z i t r onen - und Mandelerzeugung übernommen. 
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F. Italie 
En Italie, l'organisme central responsable des enquêtes servant à l'établissement des statistiques 
officielles est l'Institut central de la statistique (Istituto Centrale di Statistica - ISTAT). En ce qui 
concerne les enquêtes statistiques relatives aux cultures agricoles en général, l'Istat recourt, en 
vertu de la loi, aux services parastataux du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, créés dans 
chacune des 92 provinces et appelés services provinciaux d'inspection de l'agriculture (Ispettorati 
provinciali dell'agricoltura I.P.A.). Dans le cadre de chaque I.P.A. est constitué un service statisti-
que dirigé par un statisticien spécialisé («addetto statistico»). Pour s'acquitter des tâches attri-
buées au service, il s'assure la collaboration de plusieurs correspondants («correspondent!»); 
chacun d'eux est responsable d'une partie du territoire de la province. Chaque «correspon-
dant» est à son tour secondé par plusieurs assistants («coadiutori »), choisis parmi les techniciens 
locaux de l'agriculture. Le statisticien spécialisé de même que les correspondants sont des fonc-
tionnaires appartenant aux cadres techniques du Ministère de l'Agriculture et des Forêts. A la 
date du 1 e r janvier 1959 les correspondants étaient au nombre de 558. 
Les données relatives aux surfaces cultivées et à la production pour les diverses cultures sont 
transmises par les «correspondants» aux I.P.A., à des dates correspondant aux récoltes. Pour 
certaines cultures principales il y a lieu de fournir également des données prévisionnelles. Les 
I.P.A. effectuent une première révision dont les résultats sont ensuite groupés par régions agri-
coles (subdivisions des zones altimétriques, montagnes, collines et plaines) et au niveau de la pro-
vince, puis transmises à l'Istat qui assure la révision finale et la publication de ces données. 
En règle générale, on obtient le total de la production en multipliant les surfaces cultivées par les 
rendements moyens correspondants. Sauf pour certaines cultures mentionnées ci-après, les 
surfaces ou les rendements sont déterminés grâce aux estimations des correspondants, pour 
chaque commune, sur la base des enquêtes effectuées sur place à cet effet et des renseignements 
obtenus auprès d'exploitations agricoles types. 
Les données relatives à la surface cultivée et à la production pour le riz, la betterave à sucre, le 
chanvre et le tabac ne proviennent pas ou ne proviennent qu'en partie seulement des estimations 
des «correspondants». Pour le riz on tient compte des données recueillies par l'Office national 
du riz (Ente Nazionale Risi), auquel les cultivateurs de riz sont tenus, en vertu de la loi, de décla-
rer la surface cultivée et la production totale. Les données relatives à la betterave à sucre 
destinée à l'industrie sont tirées des chiffres indiqués par les différentes entreprises industrielles, 
concernant la surface cultivée et les quantités fournies à ces entreprises. Ces chiffres sont com-
plétés par l'estimation des quantités de betteraves utilisées pour l'alimentation du bétail. La 
production de chanvre est calculée sur la base des chiffres recueillis par les offices provinciaux 
du syndicat national des producteurs de chanvre (Consorzio Nazionale Produttori Canapa). 
Enfin, en ce qui concerne le tabac, la surface cultivée et la production sont indiquées directe-
ment par la Direction générale des monopoles de l'État (Direzione generale dei Monopoli di 
Stato). 
Pour le blé et le maïs, le rendement moyen est déterminé au moyen de sondages1). La méthode 
de sondage adoptée est celle que l'on définit comme sondage stratifié, les unités de sondage étant 
choisies au hasard. Elles représentent les «circonscriptions agricoles» (frazione agraria). La 
circonscription agricole est une subdivision du territoire de la commune ayant une superficie 
comprise entre 100 et 200 hectares, formée de parcelles contiguas suffisamment homogènes au 
point de vue agronomique. Dans chacune de ces circonscriptions agricoles choisies en vue du 
sondage sont retenues en premier lieu toutes les parcelles sur lesquelles on trouve la culture 
considérée. On relève donc pour chaque parcelle la surface et la production correspondante. Des 
instructions précises sont données aux «correspondants» chargés d'effectuer ces enquêtes. 
Pour des raisons pratiques et d'organisation, des enquêtes par sondage ne portent pas sur les 
provinces dont la production pour la culture en question peut être considérée comme négli-
geable. En ce qui concerne le blé l'enquête effectuée dans 90 % des provinces représente 99,9 % 
de la production, quant au maïs 57 % des provinces représente 96,5 % de la production. 
' ) La méthode do sondage a également été adoptée en Italie pour évaluer la product ion de raisin, d'olives, d'oranges, de mandarines, de 
ci trons et d'amandes. 
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rr ' ) 
Prodot t i 
0 
1934-38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1959 
(prov.) 

















nostrano . . . 
ibridi 
primaverile. . . 
estivo . . . . 
Totale 
Al t r i cereali2) 
Cereali total i (senza riso). 
Riso 














































































































































Pisello . . . . 
Cece 
Cicerchia . . . 
Fagiuolo . . . . 
Fava 
Lenticchia . . . 
Veccia 
Lupino 
A l t re leguminose 






















































































































comune . . . 
dolce (batata) 
Patata totale . . . . 













































') Numer i cor rent i delie tabelle della parte II 
2) Per « A l t r i cereal i» esistono dei dati di area per 
alcuni anni (1950 » 10 000 ha, 1954 = 10 000 ha, 
1958 — 13 000 ha), ma nessun dato sulla produ­
zione 
■) Media 1936­1938 
' ) Lfd, Nummer der Tabellen des Teiles II 
a) Für « A l t r i cereal i» liegen nur für einige Jahre 
Flächenangaben (1950 = 10 000 ha, 1954 » 10 000 ha, 
1958 = 13 000 ha), jedoch keine Produkt ions­
angaben vor 
») Durchschnit t 1936­1938 
' ) Numéros correspondantauxtableauxde la partie II 
a) En ce qui concerne les « a l t r i cereali » , on dispose 
dedonnées sur la superficie pour quelques années 
(1950 = 10 000 ha, 1954 = 10000 ha, 1958 ­
13 000 ha), mais d'aucune donnée sur la produc­
t ion 
3) Moyenne 1936­1938 
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1934-38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 (prov.) 
4. Colt ivazioni industriali 



















Soia . . 
Piante da semi oleosi 
Lino, t igl io . . . 
seme . . . . 
Canapa, t igl io . . . 
seme . . . 
Cotone, fibra . . . 

































































































































































Prati artificiali puri 
Trifoglio pratense 
Trifoglio ladino 
Erba medica . . 
Sulla 
Lupinella . . . . 
A l t re specie . . 
Totali {prati artif. puri) . . 
Prati artificiali misti . . . . 
Totale prati avvicendati . . . 
Erbai annuali 
Erbai intercalari 











Pascoli 2 474 
Foraggere permanenti 





















































25 995 I22 228 
7 788 I 6 647 
























































































































































') Numeri correnti delle tabelle della parte I 
') Media 1936-1938 
') Le cifre per l'anno 1958 sono provvisorie 
') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
·) Durchschnitt 1936-1938 
3) Die Zahlen für 1958 sind vorläufig 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
') Moyenne 1936-1938 
3) Chiffres provisoires pour 1958 
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G. Niederlande 
Die Ernteschätzung erfolgt in drei Abschnitten: Ermittlung der Zustandszahlen, vorläufige Ernteschätzung 
und endgültige Ernteschätzung. Die Zustandszahlen geben lediglich einen qualitativen Anhalt hinsichtlich 
der Entwicklung der Saaten in der Wachstumsperiode unter Berücksichtigung der Witterungseinflüsse. 
Die Ernteschätzungen enthalten dagegen mengenmäßige Angaben über die zu erwartenden Ernteerträge. 
Ihnen liegen konkrete Ernte- bzw. Druschergebnisse zugrunde. 
Die Zustandszahlen schwanken zwischen 1-20 (wertlos) bis 90 (sehr gut bis hervorragend) und werden 
ab Mai monatlich ermittelt, bis sich mengenmäßige Angaben aufgrund der vorläufigen bzw. der endgültigen 
Ernteschätzung feststellen lassen (Je nach Kulturart zwischen Anfang August und Anfang Dezember). Die 
Zustandszahlen werden durch die Landessachverständigen für Landwirtschaft (Rijkslandbouwconsulenten) 
anhand der von örtlichen Berichterstattern vorgelegten Unterlagen ermittelt. 
Die vorläufige Schätzung wird für alle wichtigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse durchgeführt. Bei 
Futter- und Zuckerrüben erfolgt jedoch keine vorläufige Schätzung, weil es sich nämlich gezeigt hat, daß 
die Ergebnisse der endgültigen Schätzung zeitweilig infolge der Witterungseinflüsse allzu stark von der 
vorläufigen Schätzung abweichen können, und weil es dann für die mit der örtlichen Schätzung Beauftragten 
aus psychologischen Gründen oftmals schwierig ist, sich von den früheren Schätzungen zu lösen. 
Der Zeitpunkt der Schätzungen wird für die einzelnen Kulturarten durch den Reifungsprozess bestimmt. 
Die Zeitpunkte für die Schätzung der einzelnen Kulturarten werden durch die Centrale Adviescommissie 
voor de Oogstramingen (Hauptberatungsausschuß für Ernteschätzung) festgelegt, der aus Vertretern des 
Statistischen Zentralamtes und der zuständigen Abteilung des Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei 
besteht. 
Die Durchführung der vorläufigen Ernteschätzung liegt faktisch in Händen des Ministeriums für Land-
wirtschaft und Fischerei (Abteilung Ackerbau und Grünlandwirtschaft). Sie erfolgt regional durch die ört-
lichen Berichterstatter. Aufgrund der örtlichen Zustandszahlen werden die Zahlen für die landwirtschaft-
lichen Regionen durch den Landessachverständigen für Landwirtschaft unter Mitwirkung des betreffenden 
Provinzialbeauftragten für Ernährungsfragen (Provinciale Voedselcommissaris) ermittelt. 
Die Errechnung der Gesamternte sowie der durchschnittlichen Erträge in den einzelnen Provinzen, den 
landwirtschaftlichen Regionen und im Königreich erfolgt durch das Statistische Zentralamt. Die Veröffent-
lichung der Ergebnisse erfolgt durch das Statistische Zentralamt im Statistischen Bulletin und im «Maand-
statistiek van de Landbouw» sowie durch das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei im Rahmen der 
monatlichen landwirtschaftlichen Ernteberichte. 
Die endgültige Ernteschätzung erfolgt in der Regel Anfang Dezember, wobei berücksichtigt wird, daß 
dann von allen zu schätzenden Feldfrüchten eine ausreichende Menge geerntet bzw. gedroschen ist, um 
ausreichende Unterlagen für zuverlässige endgültige Schätzungen zu erhalten. 
Die technische und verwaltungsmäßige Durchführung der endgültigen Schätzung liegt bei der Abteilung 
Landwirtschaftsstatistik des Statistischen Zentralamtes. Dazu gehört die Bestimmung der Liste der zu schät-
zenden Erzeugnisse (auf Vorschlag des Hauptberatungsausschusses), ferner die Anweisungen an die Provin-
zialbeauftragten für Ernährungsfragen, die Aufsicht über die ordnungsmäßige Durchführung, sowie die 
Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse. Die örtliche Durchführung liegt bei den örtlichen Amts-
vorstehern, die ihre Anweisungen vom Provinzialbeauftragten für Ernährungsfragen erhalten. 
Das Statistische Zentralamt ermittelt die Gesamternte sowie die regionalen und Landesdurchschnitte und 
veranlaßt die Veröffentlichung in gleicher Form wie dies bei der vorläufigen Ernteschätzung geschieht. 
Nachstehend sind die Amtsstellen und Personen aufgeführt, die an der Durchführung der mit Zustands-
zahlen und Ernteschätzung zusammenhängenden Arbeiten beteiligt sind: 
1. Statistisches Zentralamt (Centraal Bureau voor de Statistiek); Abteilung Landwirtschaftsstatistik. 
2. Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei: 
Abteilung Ackerbau- und Grünlandwirtschaft; 
Landessachverständige für Landwirtschaft (26); 
Örtliche Berichterstatter (1050), darunter 225 örtliche Amtsvorsteher, die übrigen unbesoldet; 
Provinzialbeauftragte für Ernährungsfragen (11); 
Örtliche Amtsvorsteher (225). 
3. Hauptsachverständigenausschuß für Ernteschätzungen. 
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L'évaluation de la production se fait en trois temps: renseignements relatifs à l'état des cultures, évaluation 
provisoire et évaluation définitive. Les cotes relatives à l'état des cultures donnent uniquement une indi-
cation qualitative sur l'évolution des semis au cours de la période de croissance, compte tenu des influences 
atmosphériques. Les évaluations de récoltes contiennent en revanche des indications quantitatives sur les 
rendements probables; elles sont établies à partir de résultats concrets donnés par des récoltes ou des 
battages. 
Les cotes de l'état des récoltes vont de 1 - 20 (nul) à 90 (entre bon et excellent) et sont établies chaque 
mois à partir de mai jusqu'à ce qu'il soit possible d'obtenir des données quantitatives sur la base de l'évalua-
tion provisoire ou définitive (entre le début d'août et le début de décembre selon la culture). Les cotes 
de l'état des récoltes sont établies par les experts agricoles nationaux (Rijkslandbouwconsulenten) sur la 
base de renseignements fournis par les correspondants locaux. 
L'estimation provisoire est effectuée pour les produits agricoles importants. Il n'y a toutefois pas d'esti-
mation provisoire dans le cas des betteraves fourragères et sucrières parce qu'il s'est en effet avéré que les 
résultats de l'estimation définitive pouvaient fréquemment différer très notablement des résultats de l'esti-
mation provisoire en raison des influences atmosphériques et que, pour des raisons psychologiques, il est 
souvent très difficile ensuite, pour les personnes chargées de l'estimation sur le plan local, de se détacher 
des estimations antérieures. 
Le moment des estimations est déterminé, pour les différentes cultures, par le processus de maturation. 
Le moment de l'estimation pour les différentes cultures est fixé par la Commission consultative centrale 
pour l'évaluation des récoltes (Centrale Adviescommissie voor de Oogstramingen) composée de représen-
tants de l'Office central de statistique et des divisions compétentes du Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche. 
L'établissement de l'estimation provisoire dépend pratiquement du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
(Division des cultures et pâturages). Sur le plan régional elle est effectuée par les correspondants locaux. 
Les chiffres relatifs aux régions agricoles sont établis par les experts agricoles nationaux sur la base des cotes 
de l'état des récoltes avec la collaboration des commissaires provinciaux aux questions d'alimentation (Pro-
vinciale Voedselcommissaris). 
Le calcul de la récolte totale ainsi que des rendements moyens dans les diverses provinces, les régions agri-
coles et le royaume est effectué par l'Office Central de Statistique. La publication des résultats est effectuée 
par l'Office Central de Statistique dans le Bulletin statistique et dans les «Statistiques agricoles mensuelles» 
(Maandstatistiek van de Landbouw) ainsi que par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche dans le cadre 
des rapports mensuels sur la production agricole. 
L'estimation définitive de la production se fait en général au début de décembre et l'on veille à cette 
occasion à ce qu'une quantité suffisante du produit ait été effectivement récoltée ou battue afin de disposer 
de données suffisantes pour établir une estimation définitive digne de foi. 
Administrativement et techniquement la procédure d'estimation définitive incombe à la division de la sta-
tistique agricole de l'Office Central de Statistique. Elle comprend la fixation de la liste des productions 
à estimer (sur proposition du Comité consultatif central), les instructions aux commissaires provinciaux 
aux questions d'alimentation, le contrôle de la régularité des opérations d'estimation ainsi que l'exploitation 
et la publication des résultats. L'exécution locale incombe aux chefs de districts locaux qui reçoivent leurs 
instructions des commissaires provinciaux aux questions d'alimentation. 
L'Office Central de Statistique calcule la production totale ainsi que les moyennes par région et pour l'en-
semble du pays et les fait publier dans les mêmes conditions que les chiffres de l'estimation provisoire. 
On trouvera ci-dessous la liste des services et des personnes qui participent aux travaux relatifs à la déter-
mination des cotes de l'état des récoltes et aux estimations des récoltes. 
1. Office Central de Statistique (Centraal Bureau voor de Statistiek); Division des statistiques agricoles. 
2. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche: 
Division des cultures et pâturages; 
Experts agricoles nationaux (26); 
Correspondants locaux (1050), dont 225 chefs de district, les autres n'étant pas rémunérés; 
Commissaires provinciaux aux questions d'alimentation (11); 
Chefs de districts (225). 
3. Comité central des experts pour l'évaluation des récoltes. 
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Partie III: Tableaux par pays 
G. Pays-Bas 
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Kapucijners en grauwe erwten 
Bruine en wi t te bonen . . . 
Veldbonen 
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Fabrieksaardappelen . . 
Aardappelen totaal . . . 
Suikerbieten 
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') Rangnummer van de tabellen van deel II 
2) T a r w e en rogge 
3) Schatting 
*) Zonder mengsels van granen en korrelmais 
*) Gemiddeld voor 1935 to t 1937 
*) Incl. uitval 
T ) Gemiddeld voor 1938 en 1939 
·) Slechts consumptieaardappelen 
' ) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
3) Weizen und Roggen 
a) Schätzung 
*) Ohne Menggetreide und Körnermais 
5) Durchschnit t für 1935 bis 1937 
6) Einschl. Abfall 
7) Durchschnit t für 1938 und 1939 
■) Nur Speisekartoffeln 
*) Numéros correspondant aux tableaux de la partie II 
a) Froment et seigle 
3) Estimation 
*) Sans les céréales en mélange et le maïs en graine 
' ) Moyenne 1935­1937 
ô) Perte comprise 
7) Moyenne pour 1938 et 1939 
·) Pommes do ter re destinées à l 'al imentation hu­
maine seulement 
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') Rangnummer van de tabellen van deel il 
2) 1950-1954 = Koo l -en raapzaad 
3) Schattingen van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij voor de jaarlijkse Veevoederbalansen 
4) Op basis gras 
') Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles II 
2) 1950-1954=^ Rapsund Rübsen 
3) Schätzungen des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Fischerei für die jährl ichen Viehfutterbi lanzen 
*) Auf Grasbasis 
' ) Numéros correspondant aux tableaux de la par t ie l l 
2) 1950-1954: Colza et navette 
3) Estimations établies par le Ministère de l'agricul-
tu re et de la pêche pour les bilans annuels de 
l 'al imentation du bétail 
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